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Las aguas dé Torremolinos
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Hoy ¡Lo m ejor! ¡Lo m ás grandioso! ¡Lo m ás artístico ! Hoy
B E O l E l i n
é  e l ataq ue á la d iligen cia  (1780 metros, en varias partes)
La escena que los establecimientos PATHE FRERES presentan al pübiico en esta 
película, es la verdadera historia de un drama espantoso qué condujo al más horroroso 
error á los tribunales de finés del siglo XVIII. Este drama, reconstruido por la S. C. A. 
G. L. en los mismos sitios donde tuvo lugar y representado por artistas de primer or­
den, permite al espectador hacerse el efecto deque realmente asisteá este aconteci­
miento, que apasionó á la opinión hace mas de un siglo.—¡La película más sensacional 
que se ha visto hasta hoy! 50 minutos de duración.
LA n ...r u ..n w .u .i  DEL SR. AIMASA
I. oiitial de la aesióa celalirada en el Conifeso de los Olpnlades el viernes l de liinio
Continuándola discusión pendiente acerca 
de la interpelación del Sr. Amasa, dijo 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Armasa conti* 
ía en el uso de la palabra.
El Sr. ARMASA: Al suspender anteayer la 
interpelación que vengo desarrollando, al efec­
to de que pudiera explanarse la preferente del 
Sr. Miró, la suspendí en aquel punto en que 
;uraba que la Sociedad A. Scoít y Compa- 
y en su nombre su apoderado D. León 
Groas, había vendido más agua, había dispues­
to de más metros cúbicos de agua que aquellos 
que le correspondían y de que pudo disponer, 
y expuse en términos de argumentación á la
dente.esta afirmación que dejo sentada. Estas Irnos lo que ocurre.
contra Da Francisco Bergamin; cuando se ob­
serva es¡éí se convence todo el mundo de qué 
esos contratos carecen de eficacia, porque no 
tienen Causa ni objeto reales, y si esas pro­
mesas realmente pudieran ienef algún efecto, 
sería entre tos contratantes, peto no respecto 
de tercero, porque no se habían cumplido nin­
guno de los requisitos legales para que tuvie* 
ran eficacia contra tercero; y, póf último, 
cuando se ve que el contrato viene á desvir­
tuar el convenio de 1887, es menester pregun­
tarse qué objeto teíiíau, qué se procuraba, qué
trando-€0010 síndico y siga representando con 
esta personalidad el concurso; que, al mismo 
tiempo, haga suyos los productos de los bienes 
concursados y que se adjudicó, y que así que 
los autos queden concluíaos, entonces pasará | 
á sef arrendatario, entonces vendrá á disfru-° 
tarlos en concepto de arrendatario; y vemos 
cómo el sindico que representa la masa, cómo 
el síndico que representa á los acreedores vie- 
né á constituirse en quien se lucra con la misma 
masa, y viene á ser quien, en lugar de defen­
der los derechos de los acreedores, defiende
se deseaba con aquellas promesas de constituir su ptopio derecho; en vez de defender el bene
reales órdenes no se referían á otra cosa que 
á una reclamación hecha por particulares con­
tra el acuerdo municipal de 14 de Agosto, 
acuerdo que luego fué modificado por el go­
bernador, acuerdo münlclpal en cuyo recurso 
el gobernador se declaró incompetente porque 
había sido entablado por un propietario de ine- 
tros de agua que aseguraba que con aquella 
contratación municipal se perjudicaban óüs a f­
rechos de condueño, de Copropietario con el 
Ayuntamiento de Málaga y e! gobernador, y 
luego el ministro de la Gobernación, dijeron 
que aquello no era asunto de. , . . 1 . - -----------—  815 competencia
consideración de ia Cámara los que juzgaba yo que las cuestiones de propiedad tienen que d'=*- 
fiuficiente, para llevar á ella el convencimiento I terminarlas y resolverlas los Tribunales 4e ju8 
déla verdad, deque los autos y el concurso de ticia, :
la Sociedad A. Scott y Compañía constituía 
una ficción.
Yo se que el transcjiráo áéí'tiempo y la pres­
cripción convalidan muchas casas; pero tani 
se que^i lapso de tiempo y la prescrip- 
no Convalidan otras. Hemos visto cómo 
en aquel concurso intervino el apoderado de la 
Sociedad A. Scott y Compañía; pero el geren­
te de ella, don Adam Scott, sólo tuvo conoci­
miento del estado de concurso social por lá pu­
blicidad de edictos en los periódicos oficiales, 
y antes del día en que se realizara la subasta 
del activo y del pasivo del concurso, acude á 
Málaga y revoca el poder y le priva también
Debían aprobarse de eáé modo difécto y éX‘ 
preso que exige el «rt. 85 de la ley Municipal,
Ya he dicho, y lo repito, porque ho quiero 
que se olvide este extremo, que en escrituras 
públicas estaban inscriptos 5.435 metros y los 
2.8^  restantes en documentos privados y en 
póiizas, .
Pues blenj ¡os Sres. España, Bergamin y 
Arias dan á D. Juan Guillermo Reln, en pago 
del crédito de lOü.OOO pesetas en el año 94,400 
íhetros de agua; en el año 1890 el Sr. Berga- 
m((i, por cuenta ya del 50 por 1000 de la parti­
cipación, dispone de 60 metros, de agua para la 
Sociedad Aguas Potables de Cádiz; en el aÚo 
1893 el Sr. Conde del Peñón liipoteca 50 me­
tros de agua; en el año 1895 vende á los seño­
res Ruiz Morales 100, y en el año 1904 vende 
á  lajndustria Malagueña 250 metros.
pudo hacerse esto? Pues pudo hacera
. -- . _ __ ______ _ ___se, orque como en el Registro de la propiedad
y el contrato qtíe había realizado la Sociedad I no había más que 5.435 metros inscritos, á la 
Scott y Compañía con el Ayuntamiento debía i sombra de eso y sin "tener en cuenta que por 
obtener esa licencia superior. El Sr. Ministro i documentos privados estaban cedidos los de­
de la Gobernación puede hacerse cargo de eso \ más, llegó á hacerse en escritura publica esa 
y la razón del por qué. ! venta á que me he referido con el 50 por 100
No olvide S. S., ni olviden los Srés. Diputa- [que se le había adjudicado al Sr. Bergamin. 
dos, que errel contrato del 85 él Ayüntamienlo; Yo no quiero calificar estos hechos; no qule- 
de Málaga había concedido á la Sociedad S cott, ro darles ningún nombre, pero sí puedo estimai 
y Compañía el derecho de llevar por sus túbe-J que son anormales. Esto naturalmente había de 
rías, por los acueductos, por todas las obres j tener como consecuencia que, disponiéndose 
por donde conducía las aguas á la población, .únicamente de los metros de que se podía dis- 
ías aguas que quisiese englobar y pertenecie-^ poner y que entraban por las tuberíasi tenía
fcélásu procurador; pero son inútiles estes sen á su dominio; pero no sólo por el término i que haber una deficiencia, tanto en el servicio
Uñas Sociedades imposibles de cumplir.
No olvidaba el Sr» Bergamin que por el con­
trato de i  88á  sólo Jodian englobarsé aguas 
que le tueseri pfóplás; yó tió fié dé olvidar 
tampoco el decir aquí que en ese contrato pH  ̂
vado se prometían, se adjudicaban, se cedían.
recíprocamente! las participaciones en cada 
uño de los elementos y blenés düe aportaban,
participaciones que nó existían; pero era me­
nester buscar alguna sombra de derecho, algu­
na somBrá de contrato que diera deiwchds, y 
de ahf esas promesas de contrato de Soéiedad 
para que esa Sociedad, el día de mañana, pu­
diera explotat las aguas.
Ifan no creían el Sr. CáSífel ni el
gestiones; entonces entabla procedlmié{4oí', 
que yo juzgo desacertados, que no dieron re- 
íultado alguno; acude á la subasta y protesta, 
y no da resultado su protesta; entabla luego 
otros procedimientos que no son eficaces./y 
convencido ya de los fracasos que Q,istabá sü- 
mendo se desata, y viene,^ éscríbir folleto-s, 
^^ín'.máñíemente, teniendo mu- 
S r e c o n o c e r l o  así, que contenían Iti’ 
i™.” y calumnias para el Sr. Bergamin, qlie 
>̂ ntenían injurias y calumnias para los'jueces 
que intervinieron en aquellos autos; se le sigue 
nnproceso, se querellan contra él. tanto el se­
ñor Bergamin como el señor fiscal, y se le apri- 
íiona; logra su libertad provisional mediante 
una fianza de 25.(X)0 pesetas, prefiere perder- 
y huye á Francia en la inteligencia y en fa 
creencia equivocada de que los Tribunales es­
pañoles no podían nunca hacer justicia. Entón- 
en Francia, ante el Tribunal de los Alpes 
Marítimos, queréllese contra León Gross, y 
aquel Tribunal, para poder comprobar los he- 
ctiosque Adam Scott denunciaba, envía á Mú- 
un perito, una persona experta, un depen­
de la concesión, sino que pasados noventa y j particular como en los servicios públicos y mu 
nueve años, término del contrato, continuaría j nlcipales. Esto, como es consiguiente, producía 
teniendo el derecho de transportarlas y condu- ¡ verdaderas dificultades, verdaderos conflictos, 
drías y llevarlas por esas tuberías á perpetul- i y producía verdadera indignación ver cómo se 
dad. (disponía de aquellos intereses que correspon-
Esto constituía un derecho real, una limita- ^dían al Ayuntamiento. A estos conflictos había 
ción del dominio que tiene el Ayuntamiento de | que buscarles solución, ¿Cuál era? Vamos á 
iVlóIaga, y a! ser una limitación del dominio de j verlo.
bienes inmuebles del Ayuntamiento, necesitaba I Ya hemos dicho que en el año 1887 habían 
de un modo expreso la aprobación del Ministro establecido un cónvenio los Sres. Bergamin, 
de la Gobernación. Este contratono ha obteni-1Palanca, Castei y España,-y un señor X, cuya 
do esa previa aprobación que exige el arí. 85 j silueta viene luego á determinarse y convertir­
se en una personalidad, D. Severiano Arias, 
en el cual prometían constituir una Sociedad 
por acciones con las aportaciones que ya deter­
miné el otro día y que no quiero repetir; pero 
ese contrato no se llevó á efecto, aquella So­
ciedad no tuvo vida, aquella promesa no fué 
realizada, y en Mayo de 1891 vino á hacerse 
otro proyecto de constitución de Sociedad anó-
de la ley Municipal.
Dictóse la real orden de Fomento, -porque 
algunos particulares, en vez de elevar el re­
curso de alzada af Ministerio de la Goberna­
ción, lo elevaron al de Fomento, y el Ministro 
de este departamento se déclara incompeten­
te, y dice que en todo caso eso le corresponde 
al de la Gobernación. De forma que ni una . .
ni otra real orden vienen á convalidar, á dar jnlma, ¿por quién? Por los Sres. Bergamin, Pa 
fuerza legal y eficacia á ese contrato, que yo llanca, Castei y herederos de Rodríguez. Allí 
declaro y digo que tiene un defecto, un vict?í|se prescinde del Sr. España y del Sr. Arias; 
____ ____  ____ r — le hace realmente ineficaz; de tal modo, ID. Ávellno. España nó esparte ya.en este con­
siente del fríbuñ£d'*é8tT p ra c K ____________! que aunque yo se que las acciones de nulidad ftrato, pero son en cambio los herederos de Ro-
Mación de hechos, no sé cuáles no los conózcf; no puede entablarlas aquel que motiva la nulí- ¡ dfíguez. Estos aportan los créditos que tenían 
P«f0 8í puedo decir que el Tribunal condenó á |dad misma, ese Gobierno, en cumplimiento de ¡contra D. Federico Gross, que después fueron 
León Gross á cinco años de presidio pena que ̂  su deber de inspeccionar, puede llamar á sí |créditos contra la Sociedad Scott y luego con- 
«mplió. De modo que los Tribunales francés jese expediente, ese contrato y declararlo ftra los Sres. Bergamin, España y Arias. El se- 
^juzgaron q^losV ctos r e a S o ^  Leénfnulo. Ineficaz, inválido.  ̂ ^ ^  ¡ñor B^rgmln aporta el 68 por 100 del ^  
Gf088 en Málaga como apoderado de la So-1 Pero es lo cierto que cualqüiera que sea la |  to del ano 75 y del ano 85, y además 200 me- 
[jedadA, Scott y ’Compañía, merecían un cas- legalidad del contrato, cualquiera que sea su t̂ ros de agua y^ítros 145 ^
H . validez Ó SU eficacia, yo tengo que decir que 1200 los había adquirido de la Sociedad A. Scott
los derechos y las obligaciones de aquel con-|y Compañía por una póliza, y los otros 145 por 
trato se le adjudicaron á D. Francisco Berga-1 retracto á D. Eduardo Palanca, .por cesión que 
min para sí y para los Sres. Arias y España, fie había hecho da dicho retracto doña Leonie 
y se le adjudica más, se le adjudican todos los i Orthas, mujer de León Gross, á Bergamin. 
créditos que hubiera. Esos créditos se iiiclit- i El Sr. Palanca, como siempre, aporta 280 
yeron en la propósición de convenio, se inclu-i metros dé agua; el Sr. Castei prometió traer
yeron en la subasta; pero en cambio, no fueron | á la Sociedad la finca «El Pozuelo» con el ma- 
incluidos en el activo y en el pasivo del ba-lnantial que le és propio, y las aguas que derl- 
iance presentado. Pero no quiero detenar£T/’ 1 vabamde otro manantial que se ñamaba «San 
mucho en esto; en lo que si voy á fincar es e ¡José», resultó que había habido algo así como 
lo siguiente; luna solución, un arreglo entre el Sr. Castei
Se le otorgan los derechos y las obligacio-gy ®1 Sr. Asiego. Pues bien; cua^^ 
nes del contrato; pero ¿en ju é  forma? Diciendo j este P/oyecto Sociedad, si no fuera por la 
que de los 7,300 metros estaban vendidos porl respetabilidad dé todos los que intervinieron 
- - - escrl tura públlcB 3.435, que estaban arrenda- 
ifln el activo del concarso, lo que era motivó | dos por todo el térníinode la concesión y que 
aso, lo que era objeto de la venta; se! además estaban hipotecados 750 y pignorados
y ijo pama, erecían un ca»- 
"go ejemplar, una pena grande, que le impuso
' cumplió. Sobre este particular no quleiro 
'iecir más.
S he de decir que cuando se vencieron to- 
Wos obstáculos, cuando desaparecieron los 
"icKlentes promovidos por Scott, por los here- 
8ero8 de Rodríguez, que era uno de los acree- 
!*u®í Bergamin, que también for-
"MiO Incidente, se dictó un auto, si no recuer- 
mal, en Marzo de 1889, en el que se aprobó 
se le hizo la adjudicación ó D. Fran- 
iscoBeî amin para él y para otros señores, y 
o p ‘1’̂® 8® otorgase la oportuna escritu- 
t í ' 8sa escritura pública, que lleva su fecha 
^ae Mayo de 1889, otorgada ante D. Miguel 
“8 la Casa, se determina con toda pred allí y poi* nuestra propia respetabilidad, yo podría asegurar que era cosa de risa.
Cuando se ve que el Sr, Bergamin aporta 
145 metros de agua adquiridos por retractoW ay sev en d ep o rerju zg ad o , en nombre 1500; es decir, que 7.300 metros de agua habfcn ^  o - ,je la Sociedad concursada, todos los muebles, ¡ dado de si basta 8.500. Los unos estaban ven-¡que le hizo D. Eduardo Palanca, cuando esos
•«tos, enseres y material, que en 40.000 p e-| didos, los otros arrendados, y al mismo tiempo j metros estaban ya vendidos en cantidad de 60 
f  8 estaban apreciados y estimados; se ven-^ hipotecados, y al mismo tiempo pignorados. | metros á Pries y 85 metros á Aguas Potablés 
todos los derechos y obligaciones de aque-í En estos términos adquiere electivo y elide Cádiz, en ei 1890, y adeiMs estabap ya 
se llamó concesión y yo he denominadoVpasivo del concurso el Sr. Bergamin para los hipotecados en e! año 1888 a! Banco Hipoteca- 
* * * - - . Avellno España y D. Severiano i rio; cuando se ve que aportan 200 metros de
Arias, conjuntamente con él; el Sr. Bergamin 1 agua por una póliza; cuando se examina ese 
con una proporción de 50 por 100, D. Avelino | contrato y se ve que se trae el 68 por 100 de 
España con un 35 por .100 y D. Severiano j las concesiones, sin tener en cuenta para nada 
Arias con un 15 por 100. Claro está que a; |  que todos los derechos y obligaciones que na- 
habían de cumplir las obligaciones que habíárJcen de una concesión ó de un contrato adminis- 
adquirido con motivo de aquella adquisición, f tratlvo son perfectamente indivisibles, y eso lo 
no podían ser entregados los 750 metros hipi  ̂
tecados, porque estaban arrendados por no 
venta y nueve años.
Tampoco podían en la pignoración entreg¿¿r 
la prenda, puesto que tanto el crédito del se­
ñor Reln como el de la hipoteca tenían que es­
tar satisfechos. ¿Es que pasa esto. No. Vea-
Sr. Berga-
mín en la eficacia y en la legalidad de esos 
proyectos de Contrato,, que e! año 1894, el 
mismo Castelt juhtaméaté con la viuda. de 
Ásíé]^, dúeliá déi máhahtíal de «iSañ José», 
arriendan particularmente á D. Francisco Ber- 
gamín lo mismo que había prometido él primero 
aportar á la Sociedad que por él contrato que 
he referido había de constituirse. Por este he­
cho elIoS^nismos reconocen la imposibilidad de 
llevar á efecto, de cumplir aquello que ha­
bían prometido, y he aquí cómo el Sr. Berga­
min engloba con ias aguas de ios manantiales 
de Málaga las aguas que había arrendado, y 
que no pudíendo englobar aquellas otras aguas 
que fueron propias, venía á englobar aguas 
de las que no tenía título de dominio. Por 
todo esto había.una infracción, una perfecta 
falta en el compromiso contraído en e! contrato 
del año de 1885.
Pero no esto solo. En el año 1907 hace un 
arrendamiento solo con la señora viuda de 
Asiego, porque Gastel había vendido ya á don 
Francisco Berganiín todos los derechos que le 
pudiesen corresponder en El Pozuelo y en su 
manantial. Y no solamente arrienda esas, 
aguas, sino que hace más, promete constituir 
otra sociedad, á la cual el Sr. Bergamin apor­
taba íntegramente las dos concesiones, la del 
73 y la del 88. Ya era él, única y exclusiva­
mente, el dueño de esas dos concesiones, y 
Según él aseguraba, aquella Sociedad se po­
dría constituir en el término de un año, pagan­
do á los herederos de Rodríguez sus créditos 
y recuperando de los herederos de Palanca 
280 metros de agua, pero obligándose á hacer 
en el término de un año ésas aportaciones,  ̂
porque consideraba irrealizable todo aquello ! 
que se llamó comunidad da bienes, con prome-.' 
sa de constituir una Sociedad en 1891.
Pero como no era posible que trajese loá tí­
tulos de propiedad, porque esa propiedad no 
eldstía, ilegó el año y la sociedad no pudo 
constituirse, pues era condición resolutoria 
ijue en el caso de que no pudiera constitúlrsé 
la Sociedad en el término de un año, tendría 
que terminar esa obligación que se había con­
traído de constituir la Sociedad.
Pero no esto solo. Llegó el año 1908 y que­
dó incumplido este compromiso, y entónces hi­
zo un contrato de arrendamiento, ya, única y 
exclusivamente el Sr. Bergamin con la señora 
viuda de Aslego, y actualmente está así el 
asunto En el mes de. Noviembre delaño ac­
tual expira este contrato.
Mas hay que notar un hecho. Las aguas fliie 
ofrecía el Sr. Bergamin á Málaga no son su­
yas, son arrendadas, y como en el contrato de 
1885 era condición sine quq. non que las aguas
ficío de un tercero, defiende su propio benefi 
cío. En ésto consiste ese contrato privado, por­
que es un contrato privado que he llegado á 
conocer con verdadera dificultad, pero que tie­
ne vin aspecto oríginalísimo que voy á exponer
Yo no he examinado él docüttlénto original,
S iie eí original es un contrató privado que e efi los archivos de la Sociedad Arrenda­
rla deTorremolinoS, de Málaga; pero he exa­
minado una certificación, y eséiífloSa. Dím  así: 
«Don Emilio Pérez Leal, contador de la Sóde- 
dad Árrénddtdria, Certifico: que en el archivo 
de esta Sociedad hay üfl contrato privado que 
dice...» Es decir, como si fuera un funcionario 
público.„y el archivo de la Sociedad Arreiídáta- 
ria de Torremolinos un archivo público. En esa 
misma forma expide ía dertifieación, en vez de 
poner e í documento privado -ó dlsposiGlón del 
Ayuntamiento y de ios Tribunales dé justicia, 
que ya llegaremos & éso.
Pues en el contrato privado viene á darse en 
arrendamiento de todos los derechos que había 
adquirido el señor Bergamin, y las aportacio­
nes de los que iban á ser socios y los que no lo 
iban áser, y asi prorroga en el año 1899, que 
actualmente sigue, por plazo indefinido; pero 
como ya. he dicho que tenía el objeto de sacu­
dirse el yugo que imponía la actitud y la nece­
sidad de la señora viuda de Asíego, piensan 
alumbrar aguas. ¿Cómo habían de alumbrarse 
esas aguas? ¡Ah! Entonces, los señores Berga­
min, Luna y Morales, determinan realizar las 
obras de alumbramiento en un terreno próximo 
y superior á los manantiales de Málaga, porque 
de este modo obtendrían seguramente el agua 
que necesitaban.
Marcan el sitio, y don Antonio Luna y Quar- 
tín compra una finca pequeña, de corta exten­
sión, un pedregal árido, de tierra baldía, y allí 
comienza sus obras de alumbramiento, y al 
mismo tiempo que surgían las aguas de ese 
alumbramiento, también se mermaban las aguas 
de los manantiales de Málaga. (El señor Ber­
gantín: Cuando se hace una afirmación se 
prueba.) Cuando conteste ó S, S. se lo demos­
traré. {El señor Bergantín: Perdone S. S. la 
Interrupción; esta es la única que no he podido 
resistir. Por lo demás, yo procuro ser siempre 
muy tranquilo.) Ya tendré el gusto de rectifi­
car lo que diga S. S. documentalmente; se lo 
participo á S. S.
Los manantiales de Málaga están enclavados, 
y me obliga á esta explicación ia interrupción 
de que he sido objeto, en una zona de gran ex­
tensión; es un ancho venero, pero de limitada 
cantidad de agua. A medida que se van hacien­
do bocas en ei terreno, á medida que se van 
haciendo excavaciones y alumbran aguas, van 
disminuyendo los manantiales proporclanalmen* 
te, al punto que puedé decirse que si se suma­
ra la cantidad de agua de todos íos manantía- 
les que surgen en la zona de Torremolinos, 
vendría á dar como total unes 6 ú 8,000 metros 
cúbicos de diferencia; esto es, la diferencia que 
se observa entre el agua que tienen hoy y ia 
que tenían los tres manantiales el 69. El señor 
Castell alumbró aguas en El Pozuelo, y me 
oyen personas que conocen perfectamente el 
terreno, y desde aquel momento mermó los 
manantiales. Se alumbró en San José, se alum­
bró por Larlos en el terreiio superior, y dismi­
nuyeron también los manantiales; se realizan
Y yo le pregunta á S. S., yo le ^
la Cámara: teniendo obligación de dar l3.1oU 
metros cúbicos de agua, m’ás 2.500 metros en 
virtud del contrato de 1885, y al mismo tiempo
2.000 metros de agua de aboRP mensual, que 
son en total de 17 á 18.000 metros cúbicos de 
agua, y no produciendo los manaaíJales más 
que 16.000 metros cúbicos de agua, ¿cómo 
puede cumplir sus obligaciones? ¿Cómo pjiedá 
cumplir ese contrato del 85? Y, sin embargjO, 
ya lo veremos; el señor Bergamin, mejor di-' 
cho, los arrendatarios de los derechos del se­
ñor Bergamin, entablan-una reclamación contra 
él Ayuntamiento de Málaga para que les pague
25.000 pesetas cada año por 1.000 metros cú­
bicos de agua.
i El Sr. PRESIDENTE: Señor Armasa, van 
á terminar las dos primeras horas de la sesión.
El Sr. ARMASA: Yo suplicaría á S. S. que 
consultara la prórroga. /  ^
: El Sr. PRESIDENTE: S. S, comprenderá 
que el señor Bergamin ha de desear hacer uso 
de la palabra. Si S. S, pudiera terminar en un 
breve plazo, podría prorrogarse esta primera 
parte de ía sesión para que S.  ̂ S. continuara é 
hiciera uso de la palabra el señor Bergamin,
El Sr. ARMASA: Y yo rectificar después.
El Sr. PRESIDENTE: ¿Va á concluir S. S, 
en breve? .
El Sr. ARMASA: Lo más brevemente que 
pueda, pero sin mermar mi derecijo y sin dejar 
de exponer ú la Cámara todas las considera­
ciones que estimé precisas.
El Sr. PR^ID EN TE: Nada de mef.mar el 
derecho de S, S. Es un requerimiento á la bre­
vedad!. .
El Sr. ARMASA: Pues bien? decía qje el 
Sr. Bergamin, á pesar de no tener aguas más 
arrendadas en el año 4903, se dirige alque
que se condujesen fueran del dominio del con- las obras de La Pellejera y también se dlsminu
f/mt V  '-uuv;e»iun y yo ne uenonimauo
^ Agosto de 1875, y además to- 
dM « ®®‘’®<̂ hos y obligaciones que emanaban 
II‘V'finada concesión también, y que yo sigo 
hrB 2" . administrativo de Septiera-
dpL j cierto que de ese ^contrato
o aeclr que en una escritura de adjudica­
se asegura que estaban perfectamente 
’aáos ios contratos por dos reales órde- 
. - quesonlad® 12 de Marzo de 1886 y la 
Enero de 1889Í Yo declaro que esas 
Ordenes no aprobaron el contaato.
llegue ei momento, si es que á este 
ella« llega, procederé á dar lectura de 
y vendré á comorobar de un modo feha-
saben muy bien, mejor que yo, el Sr. Ministro 
de la Gobernación y todos los Sres. Diputados; 
cuando se observa que aporta el Sr. Castei 
las tierras y las aguas de un manantial que 
estaba seco; cuando se observa que los seño­
res herederos de Rodríguez sólo aportan á esa 
Sociedad que han de constituir unos créditos
tratista, y no son suyas, está, por tanto, in 
cumplido et contrato de 1885.
Mas en estos contratos sucesivos ha ocurri­
do también una cosa. Como la señora viuda de 
Asiego se dió cuenta de la importancia de sus 
aguas, porque no podía haber Otras que pudie­
ran ser conducidas á Málaga por el señor Ber- 
gamín, á cada renovación de contrato eran sus 
exigencias mayores, y era realmenté estable­
cer un yugo, unas horcas caudlnas de las cua­
jes era menester salir, era menester librarse.
¿Y cómo quiere lograr esto? Vamos á verlo* 
pero antes vamos á tratar del arrendamiento 
de los derechos de explotación.
En el año 1891, el Sr. Bergamin, titulándose 
representante de aquellos que iban á consti­
tuir la Sociedad, é incluyendo entre ellos á don 
Avelino España, que no figuraba en ella, arren­
dó los derechos y concesiones de todas las 
aguas que se aportasefi, á D. Antonio Luna 
Quartín y á D. José Morales. Don Antonio Lu­
na Quartín era e! síndico del concurso; después 
de haber sido acreedor, aparece con la catego­
ría de síndico y de administrador, y luego de 
arrendatario con una partiqularidad, con la par­
ticularidad de que.como todavía el año 1891 no 
habían terminado los autos de A. Scott y Com­
pañía, el contrato que hace el señof^Bergamín 
con el señor Luna es el siguientéi ^̂ ® ®̂ señor 
Luna siga actuando de sindico, siga adminis-
yen (El señor Bergantín pronuncia palabras 
qüe no se perciben); cada obra que se va rea­
lizando viene á disminuir el caudal de aguas de 
Málaga./£■/ señor Bergantín vuelve á inte­
rrumpir.) Pero, señor Bergamin, ¿quiere sü 
señoría tener un poco de paciencia? No créo 
que le dé derecho él Reglamento para interrum­
pirme. (El stñor Bergamin: Vuelvo á rogar 
á S. S. que me perdone; pego los labios y 
aguardo á que me toque hablar.) Se lo agrade- 
re á S. S., porque no voy á establecer-un diá­
logo con S. S. Los tres manantiales de agua, 
los de Inca, La Cueva y Albercón, producían 
32.000 metros cúbicos de agua, anteayer lo 
decía porque es una afirmación que podré con­
trastar. El año 1904, esos manantiales estaban 
en esa forma: el de la Cueva, no tenía agua, y 
el Albercón del Rey, con el cual se surte Má­
laga, que tenía el año 66 cerca de 20.000 me­
tros cúbicos de agua, tiene el año 1904,10.282; 
ha disminuido en la mitad; el año 1906, tiené 
8 973; el año 1908, 8.910, y el año 1909, des 
eiende ya á 8.400; es decir, que ha ido mer­
mando sucesivamente desde el año 1866 hasta 
hace un año, de 20.000 metros á 8.010, y en 
Málaga no entran hoy, según la prueba que yo 
tengo, ent»*e el Albercón del Rey y el agua del 
manantial de San José, que tiene seis mil y pi­
co de metros cúbicos, no entran hoy más que 
15 ó 16.000 metros cúbicos,
Áyuntaraiento por un ofició, y le dice que en 
nombre ds una Empresa concesionaria tiene 
que comunicarle que se ha realizado el englo» 
bamiento de las aguas; que se han cum^plido 
todas y cada una de las condiciones reseñadas 
en el contrato de 1885; que tiene íMálaga la in­
mensa satisfacción, ó debe tenerla, de poseer
23.000 metros cúbicos de agua para su abaste­
cimiento, y que le previene que en lo suces'vo 
reclamará 25.000, pesetas anuales, porque en 
el contrato de 1885 á que he hecho referencia, 
y que repitiéndolo he molestado seguramente 
la atenciófl de la Cámara, se le concedían gra­
tis para los servicios municipales del Ayunta­
miento de Má'aga 2.500 metros, y además se 
le concedían otros 1.000, pero para eí caso 
que los utilizase, y esos 1.000 le costaban al 
Ayuntamiento 25.000 pesetas.
Pues bien; al final del año 1894 ya se le re­
claman al Ayuntamlenta las 25.000 pesetas, y 
las reclama la Sociedad Luna y Morales, á la 
cual le había arrendado todos sus derecfios y 
toda su representación el Sr. Bergamin. Y 
aquel Ayuntamiento de Málaga, aquel Ayunta­
miento, que si hay alguno que haya debido es­
tar en tutela por incapacidad moral ha sido e! 
Ayuntamiento de Málaga, y ha sido menester 
el esfuerzo republicano para que se regenere; 
aquel Ayuntamíentp ni entró á averiguar por 
qué era representante de una Empresa coiirca- 
sionaria, ni supo cuál era la Empresa conces:o« 
naria, ni se enteró de nada; dIó por bueno tr do 
cuanto afirmaba el Sr. Bergamin. Sin embarga, 
aquel Ayuntamiento que, como digo, había i'©-* 
nido tanta benignidad, había sido tan excf ai* 
vamente benévolo con el Sr. Bergamin y tOH 
los señores Luna y Morales, que por cierto 
hasta el año 1905 no presentaron al Ayunta­
miento ds Málaga el contrato que acreditaba 
su personalidad, aquel Ayuntamiento ya en­
contró deiíi?8iíido las 25.000 pesetas, y se 
negó á ello.
Pero el año 1896 se presentó otra solicitud, 
diciendo, aunque no se me den,25.000 pesetas, 
que se me dé alguna cantidad y entraremos en, 
un arreglo: y á esto también se negó él Ayun­
tamiento, y se tomó el acuerdo ds desechar la 
solicitud, y á consecuencia de este acuerdo en­
tablaron un recurso de alzada los Sres. Luna 
y Morales, y allí estuvo ese recurso en el Go­
bierno civil años y años, hasta que en 1905, á 
los nueve añps, viene un gobernador á decir 
que sí, que se incluyan en el presupuesto’
25.000 pesetas, y que debe resolverse confor­
me á lo solicitado por el Sr. Bergamin y por 
este Luna y Morales; y se entabla el pleito 
contencioso, que está en suspenso por multitud 
de causas que viénen á ser de recusación; por­
que en medio de todo esto, los Sres. D. Anto­
nio Luna Quartín y D. José Mórales, que eran 
arrendatarios ó subarrendatarios de un servi­
cio municipal, que entablaban reclamaciones 
contra la Corporación municipal, eran dipuíá- 
dos provinciales,como había sido antes concejal 
el Sr. Morales; pero no hay causa dé incapa­
cidad cuando la influencia política se determina 
de modo tan grave como se ha determinado 
siemore en este desdichado asunto.
Viendo infringido el contrato de 1875, viendo 
infringido el de 1885, viendo gravemente le­
sionados los derechos de los particulares y los 
derechos del Municipio de Málaga, yo me he 
creído en el deber de levantarme aquí á inter­
pelar al Gobierno. Yo no quiero hablar dé ese 
contrato de 1875; el transcurso del tiempo y la 
rectificación superior le han dado vida legal y 
sobre ello no he de volver. Pero sí he de de­
cir, para que se vea cómo ha contratado el 
Ayuntamiento de Málaga en el. año 1875, que 
los metros de agua que el Ayuntamiento se 
reservó para su servicio municipal le costaban 
cada uno de ellos 1.473 pesetas, que esos 
mismos metros habían sido vendidos á particu­
lares en 250 y 300 pesetas, y que esos metros- 
á D, Federico Gross, por noventa y nueve 
años, Ies costaban 50 pesetas.
Tampoco quiero hablar de la eficacia y vali­
dez del contrato de 1885; pero debo decir que 
creo que el Ayuntamiento de Máiaga tiene e l . 
deber de examinar los derechos que ostentan 
aquellos que manejan sus intereses, de exami­
nar los títulos de esa empresa que ellos se atri- : 
buyan, y entretanto que no reconozca esos 
derechos., yo creo que al mismo tiempo tiene 
el deber de exigir que esos contratistas cum­
plan sus contratos, y yo digo que el del año 
1875 no se ha cumplido, porque no se ha cons­
tituido el depósito regulador de presión, por­
que no se ha establecido esa relación de vasos
$ e g m i á é
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Luna llena el 11 á las 9*̂ 51 de la mañana 
Sol sale 5 pénese 7‘3T
■ @  ■ . .
Semana 24.-^MARTES 
S^aniM de ño^^—Bán Norbertp.
Sani&s de m añam.—SmV'&áío.
Jisblleo para hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de la Encar­
nación,
Para f¡^añana,--~lüem.
ComuitúPio y clfaíSa espeoiaí
para el tratamiento de la SÍFILIS por el *̂606
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Consulta de 11 ál.^ -José Deiiis número 9, alites Cañudo de San Bernardo.
{nundando á !a propiedad de ía mina Teresa, 
¡dei término de Nerja.
Demente fugado.—Por el gobernador civil 
se han dado las oportunas órdenes á las fuer-
ds vorcho capsulas para botellas de todos colc* 
Itítss ^ tam&^Qs. pla'iíchfs '¿g corclios pare Jos 
PsíSe ^ sglss da ^fiosd* '
C A L L E  • M A R T I N E S  D E  A Q U I L A R  N ,*  I
Teléfono n.° 31 i
«seasaiimEiam^aiaajawaBBíî mHSHtfs^ ^
comunicantes, á fin de que suba el agua á las 
partes altas de la ciudad, y se lleve la tubería 
principal hasta ese depósito, y de ese depósito 
arranque la segunda red dê  distribución, y 
mientras nú se realice ésta, el contrato dé 1875 
está infringido. Está infringido tanibién esen­
cialmente el contrato de 1 8 ^ ,porqué las aguas 
qué están englobándose son arrendadas, y esto 
le producirá beneficio al Sr. Bérgamfn, pero 
produce perjuicios á los intereses de Málaga. 
El Sr. Bergamín arrendará en 36.ÓOO pesetas 
7,000 metros cúbicos de agua, y podrá sub- 
strendarlos en Málaga á un precio de lÉ) 
anuales, y con ello se beneficiaré, pero Mála­
ga ño; ’ • c'- ■ i ■
\ '’ó pido al Qobié^óv y W é g o  al Gobierno 
que á todo esto qüéi^iíppñmíió le dé más cré­
dito,que aquel q u é p e rs t^ ^ ^ n te  le merezca; 
pero si que envíe unalpÉ^ciÓ n independiente 
due^óiga á los intereses dq: Málaga, que atien­
da á la opinión de Málaga, que compruebe 
p a c ta  y mlpclosahiente, contrastándolo,cuan­
to yo he diCíío aquí; yo me presto á darle cuán­
tos éleuientos probatorios estén á mí alcánce 
que se corrobore esta verdad, y pido que 
inspección obligúe en consecuencia a! 
ayuntamiento de Málaga á rescindir el contrá- 
lo ó á declarar caducada la’ concesión;' yo pi­
do, en fia, que se reintegre á aquéUá Gfú
Podréis decirme, respondiendo 
íscíones y réqüerimléntóá que, il  
rijo, que cómo habiendo en el Áyuntaihieú^Idé^ 
Málaga úna minoría republicana, de 
como es natural, yo tengo aquí la represeníá- 
clón, no ha practicado gestiones en este senti­
do; pero á eso responderé con toda claridad y 
Con absoluta franqueza, porque creó que la cla­
ridad y la franqueza en todo debe existir y es 
¡o que msyór fuerza da al razonamiénto. Nos­
otros desconfiamos del acierto ene! criterio de 
la autoridad gubernativa de la ^iroyinclá, y 
desconfiamos con razón, porqué yó puedo decir 
é los Sres. Diputados que cuantos ásuntoé'fiér 
nenrsiadón  con las Empresas son regueltos 
felempre á favor de las mismas, y eíi alguna de 
éstas creo que tendrá influencia el Sr. Berga- 
mfa; y nosoircs no hemos querido solicitar del 
A V untamiento siingün acuerdo, porque éste po­
día ser revocado por el gobernador, y al serlo 
tendría que irse al pleito contencioso con todas 
íaa dilaciones, todos los trámites y todas las 
diHcuítades que un pleito significa. Pero si 
ahora el Gobierno, usando de sus iniciativas ó 
accediendo á mis excitaciones, envía á Málaga 
inspección independiente que compruebeesa
M á l a g a
. El día 22 de julio el vapor VALBANERA. 
E! día 15 de Agosto el vápof CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
El día íS de Jimio el vapor BARCELONA.






9 Junio.-^Habana, Cárdenas y Santiago’dé Cuba. i
24 * —puerto Rícó, Habana, Matanzas y Clenfufgos.
11 Julio.—Puerto Rico, MáyegÜ-í», Poncé, Habána Guantánatno y Santiago de 
Manzaniiío.
23 Julio .^Santo Domingo, Htibaiu; y Ciínfuegos.
¿draiíen adqmás cargay pasajeros para Cmiarlati y N^Wi-Orkans y carga Con conocimiento di-
en larecto para Sagin, Caibarlen. Núevites, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, con trasbordo 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vfipores dé gran marcha con espaciosos eámaras de 1.* y 2.* 
clase instalndas sobre cubierta. Camarotes de luja y,de preferencia. Él pafaje de 3.  ̂ se alojaren :ain- 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marccni.
Consignatario: Viuda de P. López O rtk.—Muelle 93.
C e m e n to s  LJIF/IR G E
zas de la guardia c!v1!, Seguridad y VigHatícia, 
para que procedan á la busca y captura de
e f  C f ir^ ío  á e  
(Hâ nesfa C¡rlfl!*« g  ̂ 
l a í  eferiteácenfe I  
Bishopesel mojor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
m arse todo el afio.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra, cofi suavi­
dad en el estóma­
go ó intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por A ifred  
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B Ish o p . Ld.. 48 
Spelman S tre e t, 
Ijondon.
JLtOB m ejores del m undo
Representacfón’y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5
Banderas nao i  anales
T a l l e r  d e  r e l a m e n  p a r a  b u q u e s
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
; Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra;y mercantes.
«mama&satsemi vmgseaemst
do decirle es que el mejor fallo de esta minodá 
:hestá en el hec o de que habiendo seis conceja 
!és en el Avuntemiento, de tai modó proceden, 
que en lás.ei!eccipne8 siguientes son elegidos 
doce, y'se'réunen veinte; y és tsl sú, gestión, 
que las’clases neutras los apoyan, y sacan dos 
diputadQ8;.y es tal su gestión, yo quiero enal­
t e c í  aquella moralidad de mis amigos y coni- 
bafidros qus éstán en ei Ayuntamiento de Má* 
lagá, qué yo puedo decir que, llegan las elec­
ciones broyindalés, y sacan todos ios dipatá- 
í^ós. Y yó digo ahora, señores del Gobierno, 
que ó ios partidos ímonárquiccs cambian de 
moldeT da condición, y en' vez de perseguir 
ín tíe se s  políticos persiguen intereses de mo- 
raiidgd, ó hsbrán perdido el juicio. Yp oréQ.qué 
cambiarán les partldos m onárqí coa psrá luchar 
con nosotros, por fiistlnío'de propia éxtsíéncia, 
porque si no, la ^éprqá^t]||c.!%Tépúb1lc«n3 los 
elementos re p u b ^ c í^ v ^ ii^ a m e n te , yivifán 
grandemente, lio dé los que as­
piran al desenvolvlmiéníó dé Idéas redentoras, 
«inp por aquellas clases que ven defendidos sus 
intereses da áquéüos que los defraudan. Y yo 
digo, Sf. Mlfiistrq, que no es mal adversarlo 
el que señala el peligro, y que de enemigo el 
consejo.
U pibril üalsisiia
U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=. d e  =
los grandes elementos de prueba que yo he 
aportado aquí y llegue á convencerse de la 
exactitud de cuanto llevo dicho, entonces ya 
el gobernador lo tendría en cuenta antes de 
revocar cualquier acuerdo municipal que se 
adoptara, y entonces podría realizarse la debi­
da gestión, incluso el pleito contencioso, sin in­
quietarse de que continuasen las cosas en po­
der del contratista y en la situación en que 
bhof a ee hallan.
Iba á terminar; quisiera decir algo también 
sobre La Peliejera, porque, al fin y al cabo, 
coa las Interrupciones he désviado algo mi pen­
samiento de lo que yo quería; pero no creo que 
pos ello me salga de la discusión ni la dilate 
mucho.
He dicho que D. Antonio Luna ha alumbrado 
aguas con merma de los manantiales de Mála­
ga, y debo añadir que cuando las aguas mana' 
ron ó surgieron, en vez de darles salida en li 
nea recta, estableciento las servidumbres ne­
cesarias, no se hizo así, y vino á dárselas salí 
da por una galería, aproximándose á distancia 
de ^  metros á los manantiales de Málaga.
Pero hay más; ese contratista que llevaba 
las aguas por el cauce que abastecía el pueblo 
de Torremolinos, a! afío desviaba su salida 
para interrumpir la prescripción, y un día tuvo 
el valor de englobarlas con las aguas de Mál^ 
ga, y le parecía esto tan fácil y realizable, qüe 
no era  menester ni licencia municipal, ni anáü 
sis de las aguas, ni nada, ni ser él contratista 
El pueblo de Torremplinos se dió cuenta de 
que si se hacían las obras de alumbramiento 
del manantial de La Pellejera, desaparecerían 
las que usaba, y entabló un recurso para que 
su alcalde suspendiera la construcción, recurso 
que está pendiente, no sé si de la resolución 
del gobernador ó del ministro, pero sí puedo
]§lí Páalp CipMsra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaraeatR- 
filón, Jiuitadosies ó mármoles. .  . ^
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
íríiflclal y granito. , ' . . ,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imiíaclonea hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, ¿.—MALAGA.
DE AlFARNATÉ
En vísperas de festejos
Por primera vez en este pueblo, fué nombrada 
él año anterior una Junta encargada de organi­
zar lós festejos; y tan é conciencia cumplió su co­
metido, que el pueblo quedó gustosísimo, espa-
rando que á otro aflo y con más tiempo y” medios 
para ello, la misma Junta haría unos festejos dig-
nos de ella, y del pueblo que tal encargo les diera.
Efectivamente; días pasados se reunió dicha 
Junta en unión de ios señores Alcalde y Secreta­
rlo de este Ayuntamiento, acordando en principio 
el programa para las próximas fiestas.
Machos y bonitos son los números acordados, 
pero entre ellos hay dos, que por sí solos llenan 
un programa; estos son. Limosnas á los pobres y 
Certámen escolar.
 ̂Caridad: Enjugar las íágrimás del desgraciado; 
alejar de su mísero hogar el hambre durante al­
gunos días: esta es la idea de 3a Junta, y por ella 
merece el ap’auso ds todosi y qué yo gustoso Ies 
envío.
m Certámen.escoIan.Lafeliz idea dé celebrar 
el Certamen, es debida á mi querido amigo don 
Pedro Vanees, pero la Junta, al recojerla con en­
tusiasmo y proponerse celebrar uii Certámen dig­
no de tan simpática idea, demuestra su amor á la 
cultura, iniciando al pueblo por el camino déla 
Instrucción, por ese cémino que es el único que 
puede conducirle ó la Prosperidad,
Caridad, Instrucción: Vjiéstros desflhpa se en- 
cuentra^n én Aifarnáte en , manos de uná simpática 
y entusiasta Junta, á la cual prestan su valioso 
concurso las autoridades y el pueblo: estáis de
enhorabuena, yo os felicito.
Antonio García Camacho, demente fugado del 
Manicomio provincial.
Quincenarios.—En la cárcel pública seen- 
cnentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 23 individuos.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente del Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza á favor de don Juan Mo­
reno Castillo y don B artoiomé Caiíiacho Ca­
rrera.
Registro minero.—Don Rogelio Molina Re­
yes ha presentado eh este Gobierno civil una 
solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro, con 
el título del término de ésta capital.
Llamamientos judiciales.—El juez de ins­
trucción de Santo Domingo cita á Miguel Váz­
quez (a) Bafioso; el del Regimiento de la Rei­
na llama á Rafael Castaño Sánchez, y e ide  
Ronda á Antonio Ruiz Qii.
Agénte ejecutivo,—Por la Delégaciób. re­
gia dé' Pósitos ha sido nombrado agente eje­
cutivo para el pósito de Alhaürin el Grande, 
don Gregorio Martínez y Martínez,
Auíorizadón.—Por el gobernador clyil ha 
sido autorizado el Director de la Cempafiía de 
Ferrocarriles Andaluces para que puedan que­
marse los rollos de papel cinta utilizados por 
las estaciones telegráficas de la Compañía.
Filiado.—En esta comandancia de carabine­
ros fué ayer filiado como carabinero de Jnfan- 
teria el soldado del Regimiento ds Saboya, 
Emilio Miguel Lorenzo.
Comisión.—Mañana á las cujtró- de la tar­
de celebrará sesión la comisión provincial.
Un concurso —En esta comandancia de ca- i 
rabaneros se verificó ayer por la mañana el i 
anunciado concurso para contratar el suminis-1 
tro de ropas ó las fuerzas de carabineros d e ! 
las comsndancias dé esta Subinspección,duran- ’ 
te el periodo de cuatro años.
El concurso fué adjudicado á doña Manuela 
Zarza, vecina de Madrid.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente del Gobierno civíi se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros José Enriquez Lago, Manuel 
Chamorro Pérez, Ramón Fernández Castro, 
Andrés Boronert, Salvador Sánchez Hidalgo, 
Miguel dem en te  Gálvez y Antonio Mlllán 
Sepítlveda.
A péndices.—El alcalde de Gomares parti­
cipa á este Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al público en ía secretaría de aquel 
Ayuntamiento los apéndices al amillaramiento, 
que han de servir de base para ía confección 
de los repartos de contribución rústica y urba­
na para el año próximo.
 ̂ AI Hospital.—Se han dsdo órdenes para el 
ingreso en el Hospitai provincial de la enferma 
pobre Ana Torres Meléndez.
Relación de vocales—Para su publicación
BE HlíSITáOiCSES
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.— Cozn/s/d/f.
Las enfoB^itfBGdiades do la  v is ta  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nlcolási, doctor de la Fa­
cultad de M e d t o  de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la JVueva Geografía Universal, 
obra de gran Interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata. „
Para detalles y suscripciones, en AWlaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16,—De 8 ó 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
llTheobPom ind «LuígHe>II 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
£1 O c u l i s t a
de lá facultad de Medicina de Paris 
Dr. Nicolás, Martínez de la Vega 6, antes 
calle de la, Bolsa, ha obtenido un éxito comple­
to en la curación de doña Marmeja Moyano 
Gallardo, dé ochenta años de édádj de Matbe 
lia, calle dei Piíncipe número 9. ^
I Esta señora estaba ciega de los dos ojos 
desde bacía dos años; en Enero, con el trata- 
 ̂miento del Oculista francés, adquirió la vista 
5 del ojo derecho y últimamente puesta de nue­
vo en tratamiento adquirió también la del ojo 
izquierdo.
MoMnb meiai
El domingo en la noche y como previamente 
anunciamos celebró sesión ordinatia el gremio de 
detallistas de carbón, en su domicilio social de 
calle Tomái? de Cózar número 12.
Después de un cambio de Impresiones entre los 
allí congregados, para el nombramiento de su Jun­
ta directiva, fueron elegidos los siguientes: 
Presidente: Fernando Roquero Franchín. 
Vicepresidente: Enrique Torises Felipe. 
Secretario 1.“: Francisco Cobos Molinero, 
Secretario 2.® Joaquín Muñoz Staúffar. 
Contador: Francisco Valle Suarez.
Tesorero: Antonio Moreno Torres,
Vocales: José Acosta Sánchez, Francisco Gue­
rrero Alarcón y José Marín Diaz.
Acto seguido se dió por terminada la reunión, 
habiendo concurrido gran número de estos peque­
ños Industriales y vendedores ambulantes que tra­
fican en dicho articulo.
El domingo se reunió el Comité de Federación 
local, bajo la presidencia de Manuel Marrón y con 
asistencia de los delegados que pertenecen á di­
cha Federación.
En dicha reunión se Itrató'de la huelga pardal 
que el gremio de carpinteros y ebanistas sostiene 
con el patrono señor Carrasco, adoptándose el 
acuerdo en firme por los allí reupldos y vista la 
tenacidad en no ceder de dicho patrono, irriplantar- 
te el bolcott, con todas las consecuencias.
De otrosásuntos se trataron de régimen i«.terior, 
dándose por terminada la reunión á ías once y me­
dia la noche.
La Juventud socialista celeb'ó el domingo en la 
noche su reunión, con gran concurrencia de afi­
liados, en la que se trataron asunto» relaciona- 





, en el Boletín Oficial se ha remitido á este 
 ̂Gobierno civil, per la Aicaldía de Benamoca- 
; rra, la relación de los vocales que han defor^ 
 ̂mar la Junta municipeí de Asociados de aque- 
Lila villa.
í R ep arto .-P o r la Alcaidía de Iztán se ha 
; remitido á este Gobierno civil un edicto anun- 
■ ciando la exposición al público en aquella se­
cretaría; del reparto de cónsumos para el co-
A L M 0:N E D A
En calle ds Garreterfas r.ihnero 98 1 de un
El banquillo de la sala primera Jo ccuparon ayer - nño.
^cuatro individuo» que en diversas ocesiones han: La corrida del Corpus.—La Compañía de
Derecho., para Jos Ferrocarriles Andaluces anuncia al público 
responder de la serie de causas contra ell, s le - : «ue ccu motivo de la corrida de teros oue se
Dichos individuos llamados José Hiisno R uá; fí^^lívidad del Corpus-Christi, y parafa- 
(a) Ca/e/o, Salvador Porras Marín (») Safíc A n - á  les vlaiéros que concurren
moM iario de casa completo. Puede verse todos He de la Trinidad, vieron cruzar por la citada vía 
los días de 2 á 4 de la tarde, hasta el 50 del co- ------- . .
rrieníe raes.
decir que la opinión pública está grandemente 
mada, tanto en la ciudad de Málaga comoalar
en el pueblo de Torremolinos. ('£ '/5 r, Minis 
tro de la Gobernación', En el Ministerio no 
hay noticias de eso, que yo sepa; será en Fo­
mento.) En Fomento, ó en el Gobierno civil. 
Eso !o sabrá mejor el Sr. Bergamín.
De modo qúe la opinión éstá justamente mañana á cuatro de la tarde y de ocho á diez
alarmada en el pueblo y en el ciudad, porque 
se ha dado el caso de que algunos particulares 
perjudicados, siguiendo un mal procedimiento, 
han entablado el interdicto de recobrar la po­
sesión; mal procedimiento, porque como sabe 
S .S . mejor que yo, eii ese procedimiento no 
cabe más que la información testifical, porque 
es un procedimiento sumario, en el cual no se 
admite la prueba'pericia), ni lá prueba de Ins­
pección, no hay más que ia información testifi­
cal, y el juzgado, en uso de las facultades que 
tiene al apreciar la prueba, á dado crédito á ios 
testigos del Sr. Luna, y no ha dado crédito á 
los testigos de los que entablaron la demanda 
de interdicto. Pero la opinión, que, no entra en 
esos detalles de la ley de Enjuiciamiento civil, 
de la ley Procesal, ha visto en esó un éxito del 
Sr. Bergamín y se indigna mis. Así es que 
desconfía de la autoridad gubernativa, yo créo 
que quizás sin fundamento, porque estoy segu­
ro de que vendrá el fallo y se resolverá lá cosa, 
en razón y si no, S. S., recurriendo-en áízádé, 
estoy seguro de que hará justicia.
Voy ó terminar. El Sr. Bergamín, el año pa­
sado, cuando yó anunciaba ésta interpeláclón, 
decía: «Sí, sí; hablaremos de cuanto se refiere 
ú las aguas de Málaga y ó la flamante minoría 
de aquel Ayuntamiento.»
No es ésta ocasión de discutir la gestión de; 
la minoría republicana; perb estoy dispuesto á, 
discuíifia cuando quiera S. S. Yó, lo que pue-
Pmtido de Unión Mepuhlieana 
Para dar cumplimiento á lo que determina el 
párrafo cuarto de la base primera de las de 
organización de este partido, la rectificación 
del censo republicano de los distritos municipa­
les de esta ciudad, se efectuará desde el día 
primero al diez del corriente mes de Junio, am­
bos inclusive, en los locales y horas que á 
continuación se señalan: _
Primer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de echo á diez de la noche.
Segundo distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1, de ocho á diez de la noche.
Tercer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Cuarto distrito.-Círculo Republicano, Alon­
so Benítez 1, de siete á diez de la noche.
Quinto distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Sexto distrito.—Círculo Republicano, Carre- 
n  Capuchinos 52, de diez de la mañana á cua­
tro de la tarde y de ocho á diez de la noche. 
Séptimo distrito.—Luchana 4, de once de la
de ia noche.
Octavo distrito.—Pasillo de Santo Domingo, 
26, de once de la mañana á cuatro de la tarde 
y de ocho á diez de la noche.
Noveno distrito.—Pavía, 25, de once de la 
mañana á cuatro de la tarde y de ocho á diez 
de la noche.
Décimo distrito.—Mina, 3, de cuatro á diez 
de la noche.
________Marín (tVSafíc Án-! a ig i e
tonio Nuñez Rebollo (a) Zambrano, hallándoae ' é la misma, circulará en dicho día 15. con ca- 
en la tarde del 51 de Diciembre de 1908 en la ca- * rfuajes de las tres clsses, hasfa Alora, el trén 
   ,       i regular de mercancías número 203, que saldrá 
® Casimiro Calderón C berF | de Málaga á las 20.4Ó para llegar á Afora á las
no, y sin duda con el propósito de vengarse de las 22 .34 b « ''««•«•a
veces que Calderón los Interrumpiera en sus fac-* ’ '
O o B s ié n
Traspaso buen local con estantería y apara-*
rtfi;. ^ La aodedad da conductoras do cochos Uni6n
de la Constitución. progresiva leha presentado elboicottála Em-
Renta toda ía casa 125 pesetas ai mes y ti.. pj.ĝ Q funeraria Cubero y Corap/, por díferenc-a» 
ne dos pisos, | entre la empresa en cuestión y los cocheros, de-
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11. bidoá incumplimiento da la tarifa impuesta por 
• J a b ó n  Z o t o i  éstos.
medldnai inglés. Gran AntiséDÍico. Desihfec- JüAN Lorenzo
tahte. ■ jyiJ!!!g»g
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pasílila.
S o
Una cochera en la casa número 20 de la 
Calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas AícszsbiHa 28,
Pasillo de Guimbarda 23 y Cerezusla 20 
primero.
De la proviticia
Ocupación de aroias.—Por la guardia dvl! 
de los puestos de Benahgvís y la colonia de 
San Pedro Alcántara les han sido ocupadas, 
respectivamente, á ios vecinos Cristóbal Mo­
rales Becerra y Antonio Pérez Serrano, dife­
rentes armas que usaban sin estar previstos de 
}as licencias correspondientes para su uso,
D E  M A B I E A
Se ha dispusato pase á la situcclón de supernu, 




Ha sido dado de alta en el Hospital Miltar- 
el marinero Andrés Galera Hernández, el cuál fué 
ayer pasaportado prra San Fernando.
ñas, se avalauzaron sobre él, diciendo; vamos á 
quitar de en medio á éste que ha sido de la ron­
da».
j  acometieron con armas blancas,
detendiendose el agente con el revolver, y resul­
tando el agredido con eresisnee en la mano iz­
quierda.
Según la apreciación del representante de la 
Ley, estos hechos constituyen un dslito'de atenta­
do á un agente de la auteriáad en el ejercicio de 
sus funciones, y una falta incidental de lesio­
nes, procediendo imponer á José Hijane Ja pena 
de coatro años, dos meses y un día de prisión co­
rreccional y multa de 250 pesetas; á Salvador Pef 
rras, seis años y un día de prisión mayor é idénti­
ca multa; y seis meses y un día de arresto mayor 
á cada uno de los otros procese dos
Defendieron á estos loseeñorss Blanco Solero 
y Nogués.
Pista aplamada
a* ^ encontrarse enfermo el letrado señor
Martin Velandia, se aplazó ayer pará hey en la sa­
la segunda la vl»ta de la causa seguida por el de­
lito de parricidio contra Miguel Palomo Montlel, 
que el añp de 1909 dió muerte á puñaladas á su 
esposa Teresa Rodriguez Sánchez.
El Fiscal interesa para el procesado la pena de 
reclusión perpétua.
Agua purgativa natural, bien tolerada por
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
E n n ^ a S i
Es ún piégante Inofensivo que no tiene rival
j ü
ETaguadéTa Salud dé LanjarÓa conviene átodc 
sLque por yu profesión Uevá vida sedentaria y 
por falta de ejereieio no hace de un modo comple­
tóla diéesílón.-—Molina Lado í!.
Selíalamienios para hoy 
Sección primera
Enrique Gas-
üllo Muñoz.-Letrado, Sr. Andarlas.-Precura- 
íor, Sr. Rodriguez Casquero.
vemssmismim
Sustituto de Málaga 
Día 5 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 760‘99.
Temperatura mínima, 13‘0.
Idem máxima del día anterior, 21‘0. 
Dirección del viento, O.
Estado del cíelo, lluvia.
Idem del mar, Jlqna (lluvia 12'5 rám),
Noticias locales
Escandaloso.-'^Por escandalizar ea el mue­
lle de Heredia y desobedecer á los agentes de 
la autoridad, que pretendieron cachearle, fué 
ayer detenido y puesto á disposición del juz­
gado correspondiente, Antonio Balta Castillo.
Legionario.^En el vapor correo de Meliíla 
llegó ayer á Málaga un desertor de la Legión 
extranjera de Argelia, el cual fué puesto á dis­
posición del cónsul de su país.
Renuncia.—Don CarlM Conde Guijarro ha 
presentado en el Gobierno civil un Escrito re-
Enfermo.—Se encuentra enfermo nuestro 
particular 8m>o el alférez graduado den Ro­
sendo Rodríguez Arrabal.
Deseárnosle de todas veras un total y pron­
to restablecimiento.
R egreso .—Ha regresado de la corte nues­
tro apreciable amigo el digno director de ia 
Estación sanitaria úe este puerto, don Manuel 
Romero.
“Por Esos Mundos,,—Él uúmero de dicha 
revista liustrada correspondiente al mes de Ju­
nio, que acaba de ponerse a la venta, es de un 
interés excepcional, como puede juzgarse por 
él siguiente sumario:
Literatura: «Lo del cercado ajeno», cuento 
dé Ismaél Quiroga; «A la sombra del amor», 
paso de comedia, por J. Francés; «José López 
Silva», crónica literaria porE . Aldecoa; «El 
presidiário», cuento trágico por William Mo- 
rrow; «Ál-Mudhaffar, él deLoja», romance por 
Carlos Fernández Shaw; «El encanto de un en­
sueño», cuento fantástico de Caríbs F. Ortu- 
ño; «E! llanto de la condesa», poesía de F. Gi) 
Asencio.
Bellas Arter: «Alonso Cano y el Centro Ar­
tístico granadino», crónica por Francisco de 
P  ̂ Valladar. .
Ciencias: «Animales que sé acaban», por An* 
gel Cabrera; «Los cristales de la sangre», por 
K, Córdpva.
Historis; «Alónso Sánchez Huelva, verda­
dero descubridor del.Nuevo Mundo», por F. 
Antón dei Olmet.
Arqueología: «El castfiio aragonés de Loa- 
rra», por R. del Afeo»; «Las excavaciones de 
C reta y siis mafavíHas», por L. O,
Una variadísima sfección de Miscelánea, con 
las últimas hovédades artísticas, científicas y 
sociológicas de España y el Extranjero, ilus­
trada como todo el resto de fa publicación con 
numerosos.y excelentes grabados, acrecienta 
el interés del 'uúméro, que además lleva, á tí­
tulo de suplemento de actualidad, dos escenas 
del saíne lírico Gente menuda, el mayor éxito 
del año, y un fragmento importante de la PoU 
ka de los pájaros, de dicha obró, arreglado 
pafa plano por su célebre autor Joaquín Val- 
vefde, y dedicado á Por Esos Mundos.
Cárldád.--M aría Ilíescas, viuda de 66 años, 
ehfernia en cámá hace más de tres meses, rue­
ga á las personas caritativas la socorran, ha­
ciendo un bien por ella. Vive en calle Lascano 
número.5.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nomr 
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con aigu-. 
na cantidad ó los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mericio-
Procedente de Barcelona fondeó ayer c-n nues­
tro puerto, de paso para Buenos Aire», el trasat­
lántico «León XIII», conduciendo 299 paaageroa 
de tránsito.
Al atardecer zarpó cen dirección, é Cádiz, ha­
biendo embarcado en Málaga, 99 pasajeros, 
Bmues entrados ayér 
Vapor «León Xill», de Barcelona.
» «Resede», de Gibraítar.
* «J. J. Sister», de Melllla. -
* «Nicanor», de Almería.
Pailebot «Gloria*, de Fígueira da Foz,
Buques despachados 
Vapor «J. J. Síater», para Melllia.
» «Espáña*, para Ceuta.
» «Tunis», para Tánger.
» «León Xlir», pará Buenos Aires.
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo de maestra propietaria 
de la escuela pública de niñas de Marballa, doña 
Angela de la Lluvia, por haber sido trasladada á 
Villar del Arzobispo (Valencia).
Delegacíén de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 10.927‘41 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Mayo último, los individuos 
de Clases pasivas de Jubilados, Montepíos mili­
tar y civil. Retirados y Remunerato- ias.
El Director gcnerál del Tesoro público partici­
pa al señor Delegado de Háciénda haber sido donr 
cedido un mes de licencia, por enfermo, al aspi 
rante de primera clase de la Tesorería, don José 
Maldonado Suárez.
Ayer constituyó en la Tesorería da Hacienda 
un depósito de 157T0 pesetas, don Güillerriio Ro­
dríguez, pará los gastos de demarcación de 24 
pertenencias de hierro dé la miná titulada «E! te­
soro», del término de Ronda.
El ingeniero jefe de montea comunica al señor 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y 
adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
pastos del monte denoininado «Sierra Aguas», de 
los propios de Casarabonela, ' '  
guel Martín Berlanga.
á favor dé don Mi-
La Dirección general déla Deuda y Clisés 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Matilde, doña-Isabel, doña Carmen y do­
ña María Concepción de la Torre Begude, .huér­
fanas del capitán don Manuel de la Torre Alca- 
nés, 625 pesetas.
Doña Vicenta María López Baldrás, viuda dél 
primer teniente don Juan González Izqúierdo^ 470 
pesetas.
El Ministerio de la Guerra há concedido los 
siguientes retiros:
Don Antonio de Pablo Va''dés, primer teniente 
de infantería, 175 pesetas. ,
Aquilino Fraile Muñoz, guardia civil, 28*13 pe­
setas, .
Ha regresado á Sevilla y se ha hecho cargo 
dei mando de la Región, el capitán geRsral de 
la mi«̂ ma, don Manuel Delgado Zuleta.
—El capitán de Csballería don Fernando 
Chaves y Pérez del Pulgar, merquéa de la 
Cueva dé! Rey. ha sido promovido al empleo 
de comandante,
-  Ss há autorizado á la ̂ bintendencia miH* 
tar de Ceuta psra adquirir úns lancna automo- í 
vil con destino á aquella plaza. i
—Por el Ministerio de Instrucción pública £S ¡ii 
ha dispuesto que los Individuos de la guardia | 
civil que prestan servicios en lá comprobación |Í! 
dei censo, disfruten una peseta disria de in­
demnización. . ’
—Ss ha resuelto que al ascender Jos eserP !¡ 
bientes del cuerpo auxiliar de Administración i, 
Militar á auxiliares de tercera, reciban ccjno 1 
gratificación de uniforme 200 pesetas. ;i
Ya ha sido aprobada por el Ministro de la 1 
Guerra la relación de los 272 aspirantes á ofi* a 
ciñas mlUtares que en ios exámenes de oposí* i 
cíón obtuvieron la nota de bueno.
Las vacantes que se c.ubjiráu, por ahora, en 
dicho cuerpo son 31.
—El Ministro de la Guerra, previamente 
autorizado, ha sortetido á la deliberación de 
las Cortes el siguiente proyecto de Ley.  ̂I 
Artículo únic j. Se concede al Cptnándante || 
del cuerpo de Inválidos don Arcadlo Padm Al* j 
varez, el empleo de teniente coronel como re- «I 
compensa por su distinguido comportamiento 
durante el combate dé 27 de Ju/io da 1909, en | 
el que recibió heridas graves, á consecuencia il 
de las cuales sufrió ia amputación de un brazo; l 
debiendo disfrutar en el empleo que sé le con- % 
flere la efectividad de 27 dé Octubré siguien- 1 
te, fecha de su ingleso en el expreseáo Guer- . j 
po y de su efecthldad de comandante dei mis- p 
mo,»  ̂ , ,1
En el regimiento de Otumba existen dos |j| 
vacantes úé músicos de tercera, correspondien- 
tea á cornetín y saxofón. / ÍP
Pueden ser cubiertas con paisanos que reu [ 
nan las condiciones reglamentarias, ; r  «i
T F e i i e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES .
SaUáasáeMálm
Tren mercandas á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 ra.
Tren correo de Granada y Sevilla á ia» 12 35 Já 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las S t
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mereancias de Córdoba áias 8‘40 n. 
Tren rafiírcancia» de Granada á las 10 n. 
ídegadm á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. ; 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10*22 m* ,
Tren mercancías de La Roda á Ia8l2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 is- 
Correó general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n, 
jSSTÁC^N DE LOS* SUBURBANOS
Ük Málaga piga yél^z
Mercancía»,
Mixta-correó, á la 1*U 
MixíprdísCrécIoúal, 6*45 í.
Salidas ¡¡íe Vélezpara Málaga 
Mercancí*». á las 5*45 ra. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixío-díscreciqnal, á láf 4*301.
ORTEG-
CiB«ú|áiio d e n t s s ^
Se cot struye desde u i diente ha ta 
durs comMerá jeésúe íoa máí écónómjco»
. g de má’i alto precT*, y tpdos los demás traba* 
jos den á'es por los últimos 8dda«tos.
Plaza áe la Cpnstifuclón 6 y 14 
aV lido dél esíableclmíentb de «La E»lre!Ia» |f
i »
SeaMHmsBB
E í M a r t e s  ñ d é ^ u n i é ^  t M t
aiclK
De PtovIssGias
5 Junio 191\, 
De B ep eeion a
APLECH
Los carlistas han organizado un aplech para 
fecha próxima.
VISITA
El obispo ha vigiado á BuÜch, herido en los 
gucesos de San., Feliu, interesándose porque 
luera retirada la pareja de seguridad que le 
vigilaba en las propias habitaciones que ocupa. 
Consiguió que los guardias permanecieran á 
lapuertai
PASCUA
La fiesta de pascua se celebra como es cos- 
(jjinbre tradicional.
REGRESO
En el expreso regresó el general Weyier, 
posesionándose de la capitaníai
DEMORA
Ha demorado su yiaje á Madrid la comisión 
de la defensa social encargada de Informar en 
el proyecto de asóciaclenes.
PRECAUCIONES
A pesar de que reina tranquilidad absoluta, 
continúan las precauciones. is
El Correo Catalán pide que cesen, por 
tfecrlas Inncesgrías.
• HUELGA
Se aleja la solución, que parecía inmediata, 
delahuelga de Tarrasa.
Los obreros protestan de la actitud dé los 
patronos cerrando las fábricas.
El conflicto se agrava por la intransigencia 
dei Instituto industria!.
FESTIVAL
En la plaza de toros se ha: celebrado una 
fiesta á beneficio de los presos políticos, re­
caudándose 750 pesetUs.
Oe Jei«e2
El alcalde ha reunido á ios patronos panade­
ros, ofreciendo éstos laborar el día del cierre. I 
Los obreros sigueri manteniéndose en su ac-! 
iitud de ios días anteriores. 1
Hoy llegaron cuarenta civiles y se esperan] 
ochenta de infantería,y dos compañías de caza­
dores de Segorbe.
iSe Jaén
El descarrilo de ayer se atribuye á un re­
blandecimiento dei terreno, á causa ,de las llu-
¡ V i Á D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
ALl i Vi ENTADLOS CON
N B S F A R I Ñ A
y  lo s Yereis sanos y  robustos 
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.---Pfecio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .“ Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don Eduardo A. Pacheco, Barroso I, Málá|:a
au^rS flm tr f  I operaciones, que ponenmanifestaciones de los,paíro-!á los ojos déla muchedumbre su talento desnu 
x f - I  • t -jí j sincero, tal como )o tienen, tal y como
ias pueden espresarlo y msnifestarlo. Y . también 
nü  ̂ la discordia, y I soy admirador de éllos porgue íós oradores han
por cierto sin ponerse á la cabeza de quienes sufrido un terrible, durísimo bautismo de sanle obedecen.
Creí que S. S, vendría a! Congreso á cola­
borar en la obra social, y veo que solo viene á 
atacarnos, injustamente.
Su Señoría está en el Congreso para acon­
sejar y exponer razones, no Insultos.
Rectifica Pablo íglesias.negando lo de las ex­
citaciones.
Asegura que no es fácil Inculcar la prudencia 
en las masas que están en iSs fronteras del 
hambre.
Dice que en los tumultos públicos se castiga 
a los obreros mis que á los patrones, y siendo 
éstos los que cometen coacciones y atropellos, 
no van á ía cárcel, porque eso se queda para 
los proletarios.
Declara que la huelga general es un medio 
que no puede utilizarse más que en Caso ex- 
trémoj^
Extraña eP alcance que se pretenda dar á las 
armas recogidas, cuyo empleo no se ha demos­
trado.
Varios ministeriales interrumpen diciende 
que hubo veinte y cinco heridos, 
i fal®8ias en los atropellos policiacos
i Rectifica Ganalejas, repitiendo que el Qo- 
j blerno pecó siémprs de lenidad eii las mahifes- 
f taciones obreras.
I Afirma que los obreros han ido engañados é 
í la huelga, y lamenta ía precaria situación en 
que se hallan, por dejarse llevar dé malos con- 
j sejeros,
í Niega los excesos de ía fuerza pública.
Mal está—dice—que los gobernantes se 
? crean superiores á los gobernados; pero es 
t peor que los gobernados se crean superiores, 
"desconociendo las leyes y entregándose á la 
[ rebeldía.
I Vuelve á rectificar Iglesias.
I Interviene Azcárate. explicando. !a interven* 
Comienza la sesión á !ss cuatro, bajo la pre-1 del instituto de reíonnas. 
íidencia de Alontero Ríos. ' > • • • • • • . . . . .  . . . .
^En la cámara hay desanimación. | lüasis«§€Í
' Comas pide qué se úna su voto al de la ma-; — ....... . ■ ----------- -r , ■
¡ría en el proyecto de Consumos, ! : |D ía dlD ia 5
Se discute ej proyecto d« Casas bar&tas. f Ferpétuo 4 por HX) fnterlor,.........I 85,15 00,00
qúe la ley haa:a extensiva 5 por ICO am o rtizab íe .......,.?1 0 Í,5 S  00,00
ítoaop ,os pueblos, y expresa el temor de que ■ Amortizable si 4 por ÍC^..,.,,........i 93,40 00,00
¡aienga efectividad real. jCédulas H íp o te ffa s  4:por 100..^G^
Contéstale Sánt Escaríín y rectifican ambos. Acciones Banco de España,,....,i.1466^00457,00 
Se aprueba él proyecto. ^
ITambíén son aprobados varios dictámenes.
Discútese el de la comisión mixta de consu
Se ha constituido el juzgado en el lugar, del í 
suceso. I




gre; han padecido unas formidables horcas 
caudinas; en una palabra, han cruzado ese mo­
mento tremendo, ünlco, magníficamente Intenso 
y atémotiZante que se llama «hablar por pri 
mera vez én público.»
Va el orador á la tribuna enmedio de unánl 
me, colesaí espectación. Los unos, don objeto 
de reirse del debutánte, Los otros, con el de 
hacer trizas su discurso después. Algunos, muy 
pocos, poquísimos, á aplaudirle sincera y cari­
ñosamente. El orador no nota—¡infeliz de éü— 
nada ds ese» Si lo notara y tenía talento podíá 
scoíñodar su discurso á aquel ambiente, en su 
rnayoría hostil,y si no tenía talento podía renun 
ciar á hacer uso de la palabra v dejar al audito­
rio chasqueado, que para el orador era siempre 
preferible á naCer abierta y humildemente el 
ridiculo.
Ya en la tribuna, el orador hace usó’de las 
palabras de rúbrica, de rutina; «Señoras y se­
ñores.,.:^, que había ensayado tantas veces en 
sil éaSa ante ér espejo. Va ha roto el fuego. A 
las palabras estas suceden las no menos sacra­
mentales del exordio. E! caudal de la hipocresía 
á caño libre: «Vuestra beneyolenda, mi humil­
dad, 08 pidd perdón, os suplico indulgencia^, y 
las demás frásés hermanas.
El público empieza á cansarse. E! orador, si 
se domina, atisba á ía eoncurrehcla y ve á un 
leñnr viejo que ie está limpiando ios lentes sin 
hacer caso, á unos petimetres que se burlan de 
él, á dos muchachas que se tapan la boca con 
el abanico para ocultar la risa,á una señora que 
sonríe con compasión.,, ante los esfuerzos que 
hace el orador pafa olvidar estos cuantos se­
gundos que ha dedicado á observar al público, 
y en olvidarlos se le pasan otros cuantos se­
gundos y en estos segundos de silencio con los 
anteriores de lo mismo saman un par de minu­
tos ei? qüe el orador no dice nada, parece que 
se ha empantanado, y la gente se Impaciente, 
se cansa y hace un ligero murmuilo. Una minof 
ría sonríe poní lástima, con superioridad.
El orador sufre la tormenta del infierno, su­
da tinta. Para hacer algo quiere beber un poco 
de «gua, y el^azucarilio se le resbala entre los 
dedoá nerviosos, 6Í ygso tropieza Vuldosamen- 
te con ei platillo y isi colocarle en éi, sin haber 
probado casi él líquido, vuelvé á tropezar con 
estrépito y, por muy poco, se cae dé golpe y 
se rompe en mil pedazp'l. Estos ruidos enarde­
cen el murmullo general. Con haber hecho que 
ha bebido agua—porque no se ha satisfecho la
en el ridículo en que va á quedar y en las bur­
las qúe va á hacer Híá gente dé éu ásCúrsó.
Atropélladáméníe, el orador termina y ex­
clama el «he dicho» de ritual. Una ovación co- 
rBna su discurso. Los amigos le felicitan, abra- 
zándoie efusivamente. Las muchachas !é dan 
ia enhorabuena con una sonrisa. Un señor vie­
jo dice: «Es usted un , orador del-porvenir^. 
Otro señor le añadei «Usted promete mucho». 
No tiene ningún amigo leal que le diga since 
radamente; «Lo has hecho muy mal, te compa 
dezco, no vuelvas á repetir ia suerte». Si hu 
biera muchos de estos amigos leales no ten< 
dtíamos tanta epidemia de oradores malos.
I t  M dK
Q R Q
Precio áe hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Adéricgfio} 
Cotización de comprai
.O rszas. . . » • ' . 106‘40
Aífonslaas. 1 » » ., a m 'm
. laabéllfias, 1 1 1 1 1 . . I08‘08
'Franeós, , , í. í
- Lifergs,. . í s ■ , . .
Marcos. • « • r < t iSO’OO
Lfrasi I... í t- 1 « <t t IC^‘50
Reís. 1 . t i 9 a a i ‘00
OollarSi a a t a e a
Viajeros.—Ayer llegaren pesr las diferente^ 
viaa de comunicación, hospedándose en loW 
distintos hoteles de esta .capital, los sfguién- 
tes:
Hotel La Británica.—Don Rosendo Costa 
López, don Cristóbal Guerrero Garzón, don
Aibert
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Barcelona don Jaime Queraltó Puig,
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Córdpba don Rafael Montes Sanjurgo.
En é l correo de la tarde regresó de Roma y 
otras capitales del extranjero el Ingeniero 
agrónomo don Leopoldo Salas Araat, represen­
tante de España dei Instituto Internacional de 
Agricultura.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el general de brigada don José Benedicto.
Fatal deseñiaée.—El desgraciado accidente 
ocurrido el día 24 del passdo liies de Mayo á 
bordo del vapor IHo IXy del cual resultó víc- 
timá el oficial de dicho barco don Carlos Ro­
dríguez Araujo, tuvo ayéf fáíál desenlace.
Según dimos cuenta oportunamente á nues­
tros lectores, el citado oficial tuvo la desgra- 
óía dé Caer al fondo de la bodega, sufriendo 
graves lesiones, qiie lé han producido la muer­
te después de enormes sufrimientós.
Cuando lo trasladaren á Málaga, fué condu­
cido al Hospital Noble, donde quedó encamado, 
no bastando los auxilios de la ciencia para 
arrancar ó Ip muerte la vida de un hombre jo­
ven, ll@no de ésperanza y que comenzaba su 
carrera de marino.
La famlla de] infortunado piíotó, que resi­
día en Barcelona, se trasladó á Málaga, pres­
tándole los cuidados y solicitudes propias de 
su estado y qué desgraciadamente han resulta­
do estériles. '
Enviamos á dicha femiija la expresión dé 
nuestro Sentimiento por tan sensible desgracia.
La de Consumos.—Ayer por la mañana se 
reunió en ei Ayuntamiento ia Comisión muni­
cipal de Consumos, estudiando ia moción pre­
sentada por el señor Garda Morales, referen, 
te á la supresión del impuesto de Consumos-
Está noche se volverá á reunir nuevamente.
A Madrid.—Ayer marchó á la corte el co­
ronel don Rafael Agullar, que llegó deMeliiia 
el domingo, á bordo del vapor VtUarreal.
De Meliila.—A bardo del vapor correo 
/ .  / .  Sistery regresaron ayer de Melilla el co­
mandante don Rafael Carranza, el capitán don 
Ensebio Redondo y el teniente don Santiago 
Romero,
La agresora de su amante.—Anoche á las 
nueve se presentó al juez instructor de la Co­
mandancia de carabineros, señor Pérez de 
Gamboa, Angela Navarrete Ruíz, protagonista 
deUuceso dé que en otro lugar nos ocupamos.
La agresora de su amante, después de pres 
tar declaración, pasó á la cárcel.
P E  m T m n t a
■Cumpliéridp Ja disposición qcláya de las es­
peciales coíitfehicías én la vígfeíité íéy de presü- 
puestos, ae ha dictado por él miñisterio dé 
Háciéuda uña real orden que sé ha pubíléadó 
en la Gaeeta y dicta las siguientes reglas para 
los conciertos éntre los'Ayuntamiéníos y ía
Juan Bautista t o e n o  y don Vicente Tejedo. |  Hacienda, para el pago de sus débitos.Indrtaa — ÍT£i4*t*inrnQ nnn MatitiAl? '<Lí ''a_ «
BIOS. _
Guijarro dice que se ha alterado el párrafo 
[áel artículo once. f Azucarera » brdinarí ...
Le contesta Palomo. | Azucarera obligeclones.,....,.,,,
Barzanalíana explica lo ocurrido en la coml-| C ^ iB IO S
Hipotecarlo...... . 257,00 257,00
» »H!^pano-AmeriC8ao¡147^S)il47,50l
» » Español de Crédií9;000,00 000,001 ú t: i r u ¡ a t a
» de la C.* A. Tabacos...... 1331,50 331.50 bebido casi - el silencio del orador
Azucarera acciones oreferentes.i 43,25; 35,00 í P^|*‘̂*’Sudo unos segundo más
12,col 12,50! . El publico ,se fatiga, empiezan los síntomas
ílfin con ese articulo.
Loi conservadores protestan.
Rodrigañez declara estar de acuerdo con !o 
iiue aprobara el Senado.
Sampedro protesta, en nombre de los con-- 
madores.
pruébase el dictámen.
I se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á les tres y cuarenta y 
cinco minutos.
AI leerse el acta, el grupo de conservadores 
ijfleu&ndientes pide votación nominal, siendo 
ifrobada por ciento cuarenta y cincb sufragios. 
, Canalejas lee el proyecto de colonización 
iterior.
Continúa la interpelación sobre el abastecí 
lento de aguas de Málaga.
Rectifica Armasa.
Pablo Iglesias pregunta al Gobierno su opi 
nlon sobre los sucesos jdeí viernes.
Canalejas afirma que el Gobierno aprueba 
Inconducta de las autoridades.
Replica Pablo Iglesias, recordando los tiem 
po»deNarváez y González Bravo.
Dice que la huelga de ios albañiles emsna de 
1 cumplir ios patrónoá lb éstípuládo.
Hace notar que los obreros sé mostraron 
íiempre transigentes, en tanto que los patro- 
18 se negaban á-tratar con la sociedad de los 
nlcañiles, en contra de la asociación.
Lamenta que Canalejas procure ocultar la in- 
«ansigencia de los patronos y proclama que ja 
wervenclón de las autoridades ha sido desa 
irtads.
Loa obreros—añade—realizaron manifesta­
ciones pacíficas, convencidos de que el Goblér- 
1 pretendía prolongar la lucha para que resul- 
vencidos los obreros.
bita el caso de adelacíarse la hora del en 
Íh i ® un obrero muerto .por efecto de ac- 
oente del trabajo, para que íos;hueIguistaa no 
s^fjpañaranel cadáver.
Hice que el viernes la policía cargó sobre 
sin aviso ni razón alguna, lo que 
«wtilují un. salvajada, 
lanibién se detuvo á paciftcos transeúntes y 
'̂ apaleó á otros.
Gobierno aprobara la conducta délas 
.Tildes, seguramente que aumentaría la 
Ffion.i influyendo.tal proceder en que los 
'was oficios secunden el paro. 
i,u,5”¡«tale Gánalejás, historiando las gestio- 
vorrt y dei señor Azcáraíé en fa-
rtin solución qué los obreros ré chaza-
París á la vístatei^essiaissii
Londrii á . Is.
El telégrafo
Durante toda !a noche funcionaron las líneas 
muy defectuosamente, recibiéndose e! servicio 
con bastante retraso.
Las conferencias telegráficas de la madruga- 
y los despachos con que se cierra la edición no 
habían llegado á nuestro poder ó lá hora de en 
trár este número en máquina.
78 00 78 5 0 pateo.  E! orador ¡por fip! rompe á ha- 
’ i * I blar. Sus primeras palabras son vulgaridades, 
8 03 7 95 > vulgaridades las segundas y las siguientes vul- 
27 33 27 311 gafidades también. Ei orador nota que aquellos 
’  ̂ I párrafos tan brijlántes, tan hermosos, tan rim­
bombantes qué tenía aprendidlíos para soltarlos 
uno tres otro, todos aquellos partidos eiocaen- 
tes, ¡ay de él!, todos hañ desaparecido de su 
memoria desventurada, y, ahora tiene que des­
envolverse sólo. Naturalmente, el orador ante 
el fracaso desalienta y se limita á hablar peor 
que en una conversación de ias que sostiene 
con S.U portera ó su criada, porque cuando ha­
bla con su criada ó su portera no está azorado,: 
está tranquilo, y, éh estos momentos, tras de; 
estar todo lo contrario, piensa con antelación !
que prosiguen los trabajos para lle- 
 ̂Ah confiando que se obtendrá.
Vírnt i que él no adula á las muchedumbres 
liiriH» 4 8® Dame salvajada la dlqo-
talf!?. ® manifestación ilegal, hecha en 
btft ^“® ^ubo ún obrero hendo, en 
'■exultaron veinte y cinco guardias
^̂ ®̂ '®J®lución del gran ntímero de armas de 
*l8te■ ocupadas álos manifestantes é inÍU8 fuerzas que intervinieron híclé 
g.a®̂‘‘®®doras á los mayores elogios.
HtnniH, 1® pecando de excesiva tolerancia al 
ur toda clase de excitaciones. ¡Bueno
^ s C á p s t i t o  
"de Qaíi|a$ de Pélleíief' 
ios! soberaass ceatra 
í m  F lB ü m ,  l a s  J a Q u e m ,  
UsUíeuralgias, la lañuenza, 




En estos tiempos dé formalismo, de solem­
nización, de culto á la fórmula y al aspecto ex­
terior de las cosas, el ser Orador sfgnilica que 
es «no ya un político, un estadista, aunque no 
sepa letra de derecho constitucional,ni dé leyes 
internacionales, ni de sociología, ni de ciencia 
financiera, ni de gramática—muchos ministros 
ha habido que desconocen esta disciplina -  con 
que se domine el arte dél palabreo y se dé en 
el quid de hacer unos cuantos latiguillos paté­
ticos que logren encender en aplausos al oyen­
te, sólo con eso se entra en ia categoría políti­
ca de ministrable ó, por lo menos, de subsecre- 
teriable, y cuando se está en la oposición en la 
de apóstol,leader y demás adjetivos semejan­
tes.
:ln embargo, á pesar de toda ía ironía que 
he puesto en el párrafo anterior, yo profeso 
verdadera admiración á los oradores, porque 
(os oradores son los únicos artistas que traba­
jan á plena luz y crítica, que hacen de la tribu­
na, pública y sujeta á la apreciación dé todos.
Inglés. Don Baltasar Garrigós, don anuel 
Curdalla, don Eugenio Ruiz, don Alfredo Rey, 
don Gonzalo Machuca, don Francisco Martín, 
don José González, don Antonio Rodríguez, 
don Carlos Fernández, don Francisco Pérez, 
don Antonio Ciiment, don Luís Navarrete, don 
Esteban Alegue.
Colón.—Don Juan Serrano, don Jusn Malet, 
don Antonio Julián Cebos, don Manuel Carme­
na.
Aihambra.—Don Jaime Rfgán, don Alfredo 
Blanco, don Pedro Julián, don Mariano Alber» 
Íifdo'íl Jóan Lubíerto, don Manuel Gomera.
Niza.—Den José de Zazo y señora, donGui- 
ílerlno Canuella y señora, doña Dolores Enri- 
quéz de Luna é hijo, don José Moreno y seño­
ra, don José Campos, don Bartolomé Alvarez, 
don Juan Huertas, don Marcelino Bonet.
Alcaidía Conétlíucional de M álaga.- Edic­
to: Como hasta el día 31 del próximo pasado 
mes de Mayo, no se ha publicado en la Gaceta 
de Madrid el anúncio y pliegos de condiciones 
para ia subasta de las obras de sustitución de 
ios actuales pavimentos de varias calles de es­
ta capital, á la fecha de 28 de Junio fijada para 
el acto doble y simultáneo, no habrán mediado 
ios treinta días ¿que fíjala Instrucción Gene­
ral de Administración, he acordado que la re­
ferida subasta tenga efecto el día 4 del próxi­
mo mes dé JüHo á las once de la mañana y bajo 
las mismas condiciones insertas en la referida 
Gaceta út 31 de Mayo y Boletín Oficial de 
esta provincia fecha 27 del mismo mes.
Lo que se hace público por raedlo del pre­
sente edicto para conocimiento de todos.
Málaga 3 Junio 1911.—Ei Alcalde, TP/oarí/o
Primera, Podrán ser objeto de concierto 
loa débitos que resulten á cargo de los Múnici- 
pios y pendientes de cobro en 1.^ de Enera de 
1.911, con sujeción á las bases establecidas en 
la octava disposición dé la ley de 20 de Dí- 
ciembré de 1910.
Segunda. Los alcaldes de los Municipios 
que consideren conveniente acogerse á los be­
neficios de dicha ley, dirigirán a! ministerio de 
Hacienda, por conducto de ia Delegación co­
rrespondiente á su provincia, lá oportuna ins­
tancia antes de J,? de Julio próximo, acompa­
ñada de los documentos siguientes:
a) Certificación dé! acuerdo ó acuerdos del 
Ayuntamiento respectivo, relativo al concierto 
y á las bases con que se proponga;
b) Certificación expedida por el secretario 
y visada por el alcalde, de ser firmes los 
acuerdos precedentes;
c) Certificación del estado de débitos del 
Ayuntamiento;
d) Certificación del acuerdo del Ayunta­
miento, aprobando el estado anterioi y acep­
tando como partidas á cargo del Municipio to- 
das las partidas expresadas en el mismo, y
e) Certificación de ser firme el acuerdo á 
que se refiere el apartado anterior.
Tercera. La Delegación de Hacienda, den­
tro del preciso término de quince días, á contar 
desde la fecha del ingreso de las solicitudes de 
los Ayuntamientos, elevará el expediente á la 
aubsecretaríá del ministerio de Hacienda, con 
informe, haciendo constar si es exacto el esta­
do de débitos, atendidos los débitos y compro­
bantes de la oficina provincial, y si en la dis­
tribución por anualidades del capital de dichos
débitos se ajustan los solicitantes á io di3pues<* 
to en ía íey de 29 de Diciembre último; dispe- 
niendo al propio tiempo que se suspendan ios 
procedimientos de apremio incoados para ha­
cer efectivos los descubiertos comprendidos 
en los conciertos que se soliciten.
Cuarta. El ministro de Hacienda, en el más 
breve plazo.posible, deberá resolver lo que es­
time procedente acerca dei coccierto solicita­
do, publicándose el acuerdo en la «Geceta». 
Cuando la resolución fuese negativa á les 
Ayuntamientos solicitantes que contra tal real 
orden no procede recurso alguno, en ia vía ad­
ministrativa, ni en lo contencioso administrati­
va y las Delegaciones de Hacienda que deben 
continuar los procedimientos de apremio sus­
pendidos é incoar los precedentes para el co­
bro dé los descubiertos. En el caso de que 
la resolución fuera favorable, deberá ad­
vertirse á los Ayuntamientos que incluyan en 
sus presupuestos ordinarios las cantidades pre­
cisas, á los Delegados de Hacienda que adop­
ten fas medidas necesarias para la ejecución 
del convenio, y á ios gobernadores que lio 
aprueben los presupuestó^ que no se consig­
nen las cantidades precisas par^i 6* 
anualidad dei concierto.
Quinta. Si el Ayuntamiento dejara de 
plir los compromisos contraídos, no Incluyenaí» 
en el presupuesto inmediato y en los demás 
Subsiguientes al concierto las cantidades preci­
sas para él pago de la anualidad correspon­
diente, á  no haciendo efectivo el importe de 
cualquier trimestre de la misma, se pondrán ta­
les infracciones en conocimiento de la subsecre­
taría del ministerio, quien., oyendo al Munici­
pio interesado en e! término de quince días, 
declarará rescindido e! convenio, publicándose 
tal fesolución en la Gaceta, y
Sexta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo anterior, se procederá desdo luego al 
¿obro de los plazos vencidos de los convenios, 
en la forma prevenida en las disposiciones vi­
gentes para los demás descubiertos.
li]if(tlciiles jiáMicoi
Salón n o v ed a d es
Lleno estuvo anoche el teatro, á pesar de! 
mal estado del tiempo, con el sólo anuncio del 
concurso de bailes gitanos, por Dora, trabajo 
con que se presentó ante los reyes de España, 
en el Circo de Parísh, de Madrid.
El programa gustó extraordinariamente a 
público, que ovacionó á Dora con gran entu­
siasmo.
La artisra ludó un soberbio traje de luces.
Esta noche, á petición de! público, última 
presentación de Dora con dicho programa.
Mañana, debut de Los Jérsr, notable trío 
de bailes internacionales que con Dora y los 
Rossl-OIi integrarán el prc^rama.
Cist® ld®®i
Como Venimos anunciando, hoy se estrena 
éri éste cine lá grandiosa película de 1.780 me- 
tjos, titulada «El correó de Lyon ó el ataque á 
la diligencia», película que por tratarse de un 
hecho nístórico ten diíundido por ot>ra3 litera­
rias que lo han publicado, despierta un vivísi­
mo interés en el públicp.
La cinia, que está fabricada por la impor­
tantísima cesa Páthé Fréres de París, ha sido 
impresionada en el mismo íugar donde se veri­
ficó ¿1 hecho hace más de un siglo, y está pre­
sentada con un lujo de detalles y propiedad dé 
época tales, que ha de llamar cqn justicia la 
atención de los buenos aficionados é inteligen­
tes.
Como solo se exhibirá dos días, pues hay 
compí omisos con otras empresas, rogamos al 
público no deje de verla, pues es de las po­
quísimas producciones que se exhiben.
gran istarO prs «I gúMIce
En la calie Compañía número 7, Depósito de 
Camsg da hierro 4 e la única fábrira que beyes 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Sonsslíen prseios antes de comprar en otra 
parte >' se convencerá». No se dejen engañar cen 
eamas usadss, que son las úniers que pueden ven­
der más baratas.
NOTA.-^Por la especialidad ds sus barnices, 
son estas camas re'nectarias á las efem^hes.
Ssdio M  AHittz
Casa Comisión =>=Despachos de Aduanas.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Meliila y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7.
Meliila: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal idóneo en los 
asuntos concernientes ó íerrocarriies.





nnadó, de una ánsiedád terrible, ele una espera que b 
destrozaba el corazón y  daba fin basta de su vida. Cua 
tro dias, durante los cuales doña Ana sufrió más que 
el resto de su pasada existencia. Ya no era odio lo que le 
inspiraban los seis «invencibles»; era horror. Fareeiéndo- 
le muy poco matarlos, dividirlos y pulverizarlos, la 
gativa princesa hubiera querido, después de muertos, 
ger sus espíritus y  confundirlos en las entrañas del 
no, aun á trueque de seguir el mismo camino. ¡Imposible 
parecía que aquella hermosa cara de ángel tuviese negro 
e]l corazón y  tanta perversidad en el alinal Antonio Pérez 
dijo la verdad: la de Eboli se precipitaba, y  esto debía 
perderla; de no ssr asi, hubiera hecho buenas á Margari­
ta de Francia, á Ana de Inglaterra y k Lucrecia de Ita ­
lia.
Por fin la impaciente señora supo que el rey pasaba k 
visitarla y  cesó en parte la fatal impaciencia que tanto 
le atormentaba. Al desorden que antes inspiraba en sus 
cabellos, traje y  prendidos sucedió una metamofosis com­
pleta. Un rico vestido de ttreiopeio azulaba un poco la 
blanquísima epidermis de su pecho y preciosa garganta; 
dos cordones de oro que concluían en borlas terminadas 
con chispazos de diamantes daban vuelta á su ondulante 
y disminuta cintura; cien rizos más bellos que el oro, pe­
ro de coler menos subido, descansaban sobre sus tornea­
dlos, hombros y  ancha espalda, jugueteando con los brillan­
tes que pendían de sus arracadás; una preciosa diadema 
adornaba su frente, y  los brazos tendidos sobre el azula­
do terciopelo, parecían de nácar, presentando un conjunto 
arrebatadori
declinada en un sofá con indolencia y  estudiada pos­
tura, esperó la seductora, doña Ana la llegada del auste­
ro señor que iba á poner fin á su mortal impaciencia.
Asistamos á esta entrevista, que aun cuando allí na­
die puede entrar, hay su exeepsión y ésta, por una virtud- 
de origén desconocido, recae ahora en favor nuestro. 
Aprovechémonos.
Seguía nevando y  la noche continuaba fría é intran­
sitables las calles de Madrid; por cuya razón dos caba­
lleros de gran prosapia se dirigieron en carroza desde el 
alcázar real al palacio de la Eboli. Eran las diez en pun­
to cuando el carruaje entró en el zaguán, saliendo de él 
el rey don Felipe, seguido de su gentilhombre Santoyo. 
Ycmtelaeayos los esperiban en la escalera con blando­
nes encendidos, según costumbre de la época. Tres minu­
tos después penetraba el monarca en el precioso gabinete 
donde le esperaba doña Ana, quedando en la contigua 
estancia su confidente íntimo. La princesa no se movió. 
Felipe se sentó en un sillón cerca de ella; ambos inclina­
ron la cabeza y  luego se lanzaron una mutua mirada á 
cual más profunda é Indagadora. El uno exclamó para 
sí:
•—¡Qué hermosa es!
La otra se dijo:
— Viene más grave que nunca; veamos si es posible 
ablandar ese corazón de bronce
Y los dos continuaron mirándose, hasta que el sobera: 
no rompió el silencio con las siguientes frases:
— Me habéis llamado repetidas veces: ¿qué queréis de 
mi?
— ¡Extraña pregunta, señor! ¡Qué quiero de vos! ¿No 
lo sabéis? Veros, contemplar esa regia frente y  deman­
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RANOS ORTIZ CUSSO
L lE US E n e i m E j ,
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________oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker
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O j é j f S  w & w ¥ i m o  m s ^ m o m Á j u
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nads »£s indieaxi^ ni eUt asuvo p tn  Im  ¿oIocm de ««lien, la ^ em , 
vftliidoa, spil«{^» y demás tt«rvi¿ese. I.08 males del estámago, (jw bSMte y 
las déla infaada en Kaneral, seenraa InMiblcmcnta. Saenai boticas á 1 r | 
pesetas caja,—8e remitan por correo á todas partes.
Laeorrtspsndaneia. Carreta», ss> Madrid. Kn bCilasa, famüttia da Á. Fsolonats
EL VERDADERO JARABE PAGLIANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangrei del
f r o f .  E R N E S T O  P A e U i N O  ^ N á p o l e s  ^ Galata $. Marco, 4
Para pedidos, instruocionea y oartas, dirigirse DIHECTAlHEíSTE á nosotros, en Nápoles, 6 
•  nuestros revendedores autorizados. __________ _
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA  
Ptemlado ooa medalla do oro a» loe grande. Exposlolone. gaternaolonale. de M llto  1906 -  B nen e. A ire . 19W^
X.ÍQXTXDO. BHf POtVO T EH TABI.ETA8  OOMPStlMClDAS (PÍI.DOKAS)
ÓPTIfi^A CURÁOIÓI  ̂ DE PRISVIA^EBA s) 6S Secha con nnastro legitimo producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el ~
PRECI5AR1ENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaeio-
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. _____  ____;____ ;;
, - i i
*NtíÜva.—Antítalat prasia I 
Clftiiea tovoní£dÍB más de medie siglo, de como' 
demuestra etm bm estadfsHims da «cura
doe»« en elBAiim4MO DE LOBOHBS, de 
las enfermedades dm Aparate
m m r a l  n a k t r a l . E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
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nunc oCls canas ni seréis caivos
^El cabello  a b u n d a n iey  h ern to so
e s  e ! m ejo r e tre e tiv o  do la m ufier
||, A* «* la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man»
6 * 8 0 1 *  S 8 0  U P O  eha el ouüs ai ensucia la ropa, 
i  ^  ErH«ifcmm «Sa  PAm a  Esta tintura ao contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
lU O  F  8 ® P  Ka© U P O  conserva tieaipre fino, brillante y negro. -innio..o
_ * _  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni someraFIOP O ©  0PO debe lavarse el cabello, ni antes ni después
t
cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
P l a a n a  «8 a  F I m a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
B 8 0 P  TO© UPO suaviza, se aumenta y se perfuma.
KTIa m  «8 a  P I m a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
F  l O P  O ©  U P O  dades. Por eso se usa también como higiénica.
Á E ^ Im m  «8 a  O m a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea
iCĝ SB F  8 0 P  O ©  m 8 P O  eolor depende de más ó menos aplicaciones.
negro 6 castaño; el
■ ^  MTIa a  «8 a  F I m a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible diatin- 
S a O  F  l O P  O ©  U P O  gairlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■  S r i  A M  «8  a  ffliM  a La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo seImO F 8 0 P  O ©  U P O  basta;por lo que,si se quiero,laper5ona más íntimaignora el artificio.
_  ^  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placasi cesa la caídaL o  F lf f lP  ra©  Q P O  del cabello y excita su croeimiento, y como el cabello adquiere nue>
vo vigor, nuaaa aeréis calvos*
■ _  «8 A  6 8 m a  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
F  B O P  o ©  % « P 0  cabello hermoso y la cabeza sana.
_ __ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri*
LiSi F  lO P  u ©  mSPO sarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
Ar
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quiwen^ perjudi- 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a la
Vez desean teñir el palo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
Ue venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
Perfumería y Urogueria de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al Málaga.
Antonio Visedo
M O L I J N A  L A B I O ,  1
Esta acreditada casa fectua toda date  de instalaciones y repa 
racionas de luz eléctrica, o timbres y metores.
Cruenta además con un extenso y extrae tdinario surtido de apa 
míos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Poses verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
Mstalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piflas, gU>- 
Ims, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de
^^Proic^e ó colocar lámparas desde la cantidad seis pesetas en
Grandes exisíendas en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wo^ram, Fulgura, Osram Philips, con las 
aae se coaeigue un 70 por 100 de economía en elceneumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ni 
dúbiieo, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1 , M o l i n a .  L a r i O i  1
M csifcriD  MiritfaD k  Mafsclli
Esta magníncB línea de vapores recibe raercancíss de todas ci»s<
i flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto & todos 
se des a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, iuanzibar, Ms> 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en cóabl 
OMPAÑÍADS I*
(Í^así ar. Inflo-China, ^ __
nációr con ios de la CÓ Á Í  ^fAVEQACION MIXTA qua 
bsicei. sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó los miér* 
eolei de cada dos semanas.
Pat a Informes y más detalles pueden dirigirse á m  representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarta Bnrr^entos, nú­
mero 26.
ROB LEGHAUX
La s a n g ra  a s  la  visEa 
L1 Viás poderoso de todos ios depura#?&8 
Sarzaparrilia Roja w Yoduro do F’̂ tasa  
Depósito en todas las farmacias
Premiado ooa medaUa dí? oro 
e n  e l  XX d o n g r e s o  I n te r n a c io n a l  d ? 
Higiene y Demografía, celebrado 
e n  M a d r id  e l a ñ o  d e  1 9 0 8 .
V l' 
f
mero 11 de la Plaza de R i^o 
(antes Merced), compuesto de 
once habitaciaaes, comedor, co­
cina éeonómica, halaeenas, una 
falsa, aaotea, miradores, lava*
LABORATORIO; Farmaeia de Ortega, León 13, Madrl^2. 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptr.t.a- 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos r.;
«-• )V ¡
i(-*r
■V > 1/. r A
uí,¿\íii ■.'ii'p'icíu íí'n
0.% cv t’. prnpied;vcí‘;S de
tiuv, !fi:̂ s m rdctíusiuujsnte dsi
»nt>-
nerTQ,
^  ̂  ií? ^  ^ ^  Íi\ ^
EQUITAtíVA DE LOS ESTADOS UNIDOS) DEL BRASIL
Sowi i te  i« Seioros seko li fili ,la Bis wíiiKte Í8 Ii Mérua del BW
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B E rq n lU o , 4  y  6 .—M ftd r ld ,:
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybsneficlos acumu 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y beneu 
dos acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar a los 10, 15 o 20 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dot^, encon* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.— Dotes de 
nlfiost Sefuros ie fldi de tsiis dúos ton urteo ssmob̂iI h Ditáliei
Con las pólizas sortfeables, sé puede éla vez’ que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en lo8.sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril y
El másviejoy 
reconocido, co-
1 ^  ^  1 _ í el 15 de Octubre.TTl O I TTI OT* fl  ̂ Subdirector General para Ar.da!iíCÍa.=E 
I el L I U I  pEUN.=AIameda;Carlo8 Haes 5 (junto al
 ̂ n A««Am̂ «vc>#4ci lo rio nnffrh
dero y otros desahogos; solaría 
(ái<de m?irmo!S y  mos 
con agua de T
Gós No lia, 
erremolinos.
B. RnU Bliim t lOi
Ci»K$aao átnMita 
Álamos 89  
Acaba de recibir tra n« 
anestésico para sacar lasT 
sin dolar con un éxito admí 
Se eemitruyéH deatadjiras 
primera clase, para la ^ rfe c ^  
nmsflcaelón y prMnaerádéH, á 
precios eenvsneienales. /;
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfsti^ 
cas y (i^rúrgieas á precios muy: 
redudees. v
Mata nervio Oriental de Blan* 
eo, para quitar el dolor de mué* 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denifl» 
duras inservibles hechas por 
otros deatistas.
ge hace la extracción de m«w> 
las y ralees sin doler, por líes 
pesetas.
Pasa á domidlio.
A l m o n e d a
de varios muebles, también se 
venden una máquina y una ca­
ma nuevas,
Plaza de San Francisco, nú • 
mero i 7, 2.°
LA SOLUCIÓN
itodos.
.=Eicnio. S?. Dr L. V. SEM-
______ _____ _̂___ _ . Banco España) Málaga.
p utorizada ia pubilcación de este anuncio por laCJomisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de Í9Q9.
De venta en los Bazares'de^UHra- 
marinos, confiterías y cafés.
Unfeos propietarios é importadores.
ti
EL JARABE ¥ LA PASTA SE
SITÜ ii FIHO MiRITlMO
Martini^ue.-Marseille.#
J P a r is .’-JSo fdeau í»*
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elix ir Grúz
bónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.“, P A R I S
de LAQASSB
06mb«it«& TiciorloB&mentc«
R e s f r l a m
Tes
B r o R Q U ltls
m u e n z a
e r fp e
Ñ o m u e r a s
D olores do  M r s ^ ñ t i i
£ ln  to d a s  la s  F a rm á e la is
Calle de S. Vicente, 12 
T e l é f o n o  1 4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS ' 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
ludidales, cumplimiento deez* 
lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y veirta de fincas rústi­
cas y url^anas. Hipotecas, Anun 
cios para todoa los periódicos,
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
persona] de todas clases.
P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifar 
. gratis á 
L í L
SOCIEDAD ANUNCIADOIA
Calle del Carmen, 18,1.3 
S IA IIB IB
m m m m m BBBB •SBsm
Notas útiles
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—-¿Por qué no habéis ido á palacio á verme?
— ¿No os dice la causa mi semblante?
— No; está tan hermoso como el primer dia que os
Yl.
— Bien—exclamó la princesa para si;—la piedra se 
ablanda.
Luego añadió fuerte:
— Gracias por vuestra lisbnja; pero dicen mis amigos 
que aún se conoce la huella estampada en mi rostro por 
la fiebre.
—Podrá ser así; mas el fuego de los ojos y el brillo 
del cutis cubren perfectamente esa huella que yo no dis­
tingo. ¿Qué habéis tenido?
— Sé qne he padecido mucho, pero ignoro lo demás. 
Mi médico dice que tuve calentura, hija Júnieamente de 
sufrimientos morales.
^¿Quién los ha causado?
— Vuestros enemigos que son los mió».
— ¿Queréis que hablemos de otra cosa?—le preguntó 
el rey con disgusto.
— Yo anhelo únicamente lo que desea vuestra majes­
tad; mas ¡ay! jEs tan triste verse calumniada y  tener 
que callar! ¡Sufrir insultos, atropellos y  golpes terribles, 
y  bajar la cabeza sin poder hacer ni decir otra cosa que: 
da, miente, difama, que el rey lo quiere asi, y  yo no pue­
do desear otra cosa que lo que el rey quiere! Y es fatal 
dohlements, no sólo por el daño que causa, si que también 
porque da á comprender lo poco que vale la victima para 
el hombic® <1̂ ® tolera.
Pronunció estas frases la princesa con una melanco- 
lia y  aflicción, con tal fingida verdad, con acento tan 
tierno, con semblante tan belloj candoroso ó hipócrita.
vorito de pie y  como ensimismado. Este exclamó viéndo­
la partir:
— Tu incomparable belleza arrebata mi alma y  enlo­
quece mi mente, princesa, mas nunca Antonio Pérez se­
rá vil instrumento de una mujer, aun cuando ésta fuese 
la czarina del universo. Hoy me despides, doña Ana; pe­
ro, según colijo, neeesesitas de mí más que nunca. Tú no 
me amas, lo sé, pero te hace falta mi talento, y  mañana, 
acaso esta noche, me llamarás, estoy seguro.
Y marchó de allí con dirección al real alcázar; por el 
exmino continuó diciendo:
—En palacio debe saberse ya algo de lo que motiva 
el terrible estado en que se halla la princesa: averigüe­
mos, pues, que nuevo acontecimiento es ése.
La de Eboli pasó este dia y  la inmediata noche agita­
da por la fiebre y  sin poder conseguir tranquilidad algu­
na. A la mañana siguiente escribió á S. M., pero éste nO 
se dignó contestarla. A s e d io  día mandó á su esposo el 
cual se volvió sin la íióñra de haber visto al monarca. 
Por la noche se levantó, llamó á Pérez hizo las pacesjeon 
él, y  supo con dolor la reserva é indiferiencia del sobsra-  ̂
no para todo lo que tenia relación con ella. El favorito 
continuó negándose á intentar cosa alguna contra el hijo 
de Alberto de Silva; en cambio, sé obligó á conseguir que 
su amo y  señor volviese muey en breve á aqueP palacio, 
donde al parecer no quería éntrer, y  para lo que tardó el 
secretario tres dias, durante los cuales empleó todo su ta* 
lento, astucia y sagacidad para convencer al monarca.
Abandonada D.* Ana de aquél, y  temerosa de^presen] 
tarse en la corte sin su protección ni apoyo, permaneció 
los cuatro dias en su casa, no atreviéndose á determinar 
cosa alguna; noventa y  seis horas de un martirio ebnti-
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Real orden circular para el cumplimiento por 
1 parte de las Diputaciones provinciales y de los 
) Ayuntamientos de la ley y reglamento para !a pro- 
lección de la producción nacional.
I —Circular de la Inspección General de Sanidad 
i exterior, anunciando haberse declarado la fiebre 
I amarilla en Bathuort (Río Gambia, Africa.)
I —Distribución de fondos provinciales, corres- 
/ pendiente al mes de Mayo último,
—Circular de la Administración de Contribucio­
nes sobre el reg amento de la tributación minera 
aprobado por reciente real orden.
G e m e i i t é p i o s
Seeanáaeión oi^oidla en día de la fecha por 
ios eonceptos siguientes;
Por inimniaciones, 194.00 pesetas.
Por parmanendas, S7‘58.
Por axituinaefenes, 60,60.
Total; 221,53 pesetar. '
^B sm ssssk
AneMtkides
—Nombramientos de auxiliares cobradores de 
contribuciones en la zona de Alora.
—Edicto de la alcaldía de Monda sobre exposi­
ción del reparto de consumos.
Idem de las de TorremoUnos y Campillos, so­
bre el alistamiento de mozos para el reemplazo de 
1912.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Antequera durante el mes del 
Febrero último.
—Matrícu’a industrial del término municipal de 
Vélez-Málaga.
Tomando declaración )un juez á un gitano que 
había presenciado el asesinato de un individuo, 
le dijo:
—¿Y usted que vió?
—Las estreyas dér cielo, por que al empezar la 
I pelotera me dieron una bofetá que me dejó sin
sentío.
En una calle:
—Sereno, sabe usted qué hora es? 
—Espere usted que voy á cantar la. 
Las oooe, oooi, ooou...
—Muchas gracias, sereno.
R e g istro  e lv il j
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Burgos Florido, Antonio 
Aranda Ronce; o, Tomás Rodríguez Negrete.
Defunciones: Luisa Rosa García, José Leal Va­
lero, Antonio Orlandi Fernández. \  
Matrimonios: Rafael Cármona Expósito con Ma­
ría Lepe Gutiérrez; Antonio Rico con AntoniaRo- 
dríguez Martínez; Francisco Luque Sánchez con 
María de los Remedios Gómez Ruiz.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: |Soledad Fernández Guzmán, An­
tonio Martínez Galiano, Antonio Martin Garda, 
María Díaz Alcántara.
Defunciones: Ana Tormo Jurado.
M atsdero
Estado demostrativo de las reses el
pwd&i 4, nt 1^0  en canal y de 8(ft
twos conceptos:
18 vacunas y 5 terneras, peso 2.802750 kfld- 
gramos, 280 2'7 pesetas.
6̂  tenas- y cabrío, peso 622.G00 kilógramdfe 
pbiet»24 83.
11 cerdos, peso SIQiOOO idltl^ramos; pesetw; 
839P,
23 pieles, 5,75 pgeetOT. ^
anza dél Pila, 2,40 
4 203.7SO id
La vizcondesa ha interpuesto demanda de divor 
cío y expone sus quejas al juez.
—Sin embargo—objeta éste,—su marido de us­
ted le ama.
—Pudiera ser; ese hombre es capaz de todo
Bepeebáeulos
TEATRO VITAL AZA.-Qran compañía cóffli- 
ceJirica dirigida por Patricio León.
Puncíós para hoV:
Primera sección á las ocho vtwséia en panto.— 
«La icorte de Faraón*.
Segunda sección (triple) á las diez.—*E1 Con­
de de Lsxemburgo».
^ N E  IDEAL.f  Función para hoy: 12 
cas y cuatro grandiosos e stría» . ^
Los domingos y ^os 
SALON NOVEDADW.-SeeMaaes álas «»lto
y media, nueve y^éé ja  y diez y „
Dos números la  vm’letés. Dora la Gitana y
ToM MSp: ,
TOOT de adeuflo’; 397.20
don Genaro.
EeeegMos programas^peátedas. .
Platea, 2 , ^  preíesedcla, 
trada gmicral 0,20.
CINE PASeüAUM.‘(Sfuado en la Alame^
Carlos Haes, próximo al Braco) Todas las 
12 magníRsos cuadres, ea su raairer parte r-
Los domingos y dias festivos matínóe 
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Tirifa de cídalaa ptrsnaltj« jMllaja
Martes <? dfe JuníQ dé ÍB tl
y layes por i baberey y alquileres
Ayuntamiento de Málaga















468 1.248 8.000 ó más
234 624 5.001 á 9.999
175‘50 468 3.001 á 5.000
117 312 2.501 á 3.000
58W 156
124‘80
2.001 á  2.500
46W 1.501 á 2.000




1170 301 á 500




0‘97 jornaleros y sir­
vientes.























Ptás. Cts I PAGOS
Alquileres
Pesetas
Existencia en 2 de Junio. . 
I Ingresado por Cementerios. 
» » Matadero .
» » kioscos , ,

































Lo8 mayores de .4 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante- 
,¿el910, por no haberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, esde-i 
que deben p a p r  en êl periodo ejecutivo tres veces el importe que Ies hubiera corres- 
iñido en el periodo voluntario.
or TOTAL, 109 632*69
Jornales de obras públicas. , . ,
* » Matádéro
» • brigada . . , . . .  ,
* ifr barrenderos. , . , , , 
Junta dpi Censó de elecciones. , , ,Menores . . . . , .
Animales dañinos
Conducción de cadáveres • . . , . 
Ataúdes para cadáveres. . . , . , 
Haberes . . . .  . . . .  . . . 
Policía urbana
Vocales obreros de la Junta de Refor­
mas Sedales. . . . .  . , , ,
Aguas de Torremolinos. . . . . ,
Parque...........................
Beneficencia. . . , , [ | | | |
F^unclones y festejos. , . , . . ,
Camilleros ....................... ....
Obras del camino del cementerio dé 
San Rafael . . . . . . . . .













y como á él le parezca, y v tn - , La Eneida, de Virmo; Napoleón I, dos tomos 
.P*'ecÍ08 y en las condiciones que el 12 .. Un número semanal de 16 páginas del %rló^
45
600
Estado determine. Claro es que ello le convier 
te por 8U5 funciones y por su carácter de admi­
nistradora de la Renta en el único elemento in­
formativo de que dispone el ministro para fun­
damentar su criterio, y que las disposiciones 
del Gobierno; sobre la materia serán siempre 
las que convengan á la Compañía, aunque en 
ocasiones las apariencias lo nieguen^ pero en 
el orden legal no puede alcanzarle nunca res- 
ponsabiUdad alguna.
Y por todo esto cobra. Del producto total de 
la Renta se le abonan como gastes naturales 
de ella todos, absolutamente todos los de su 
administración; incluso las dietas y sueldos de, 
su . Consejo de Administración. La Compañía ̂ 
tiene la^pesada, la abrumadora obligación, ¡po- 
brecilla!, de pagar varias pólizas de seguros, 
para garantía de almacenes y depósitos de la-
díco La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3," Un 
número quincenal de El salón de la Moda oerM- 
diM indespensable á las familias.
T<^o por una semanal que abonará ^  
suscriptor al recibir el numero de La Ilustré  
Clon Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, ^ a n  revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Mála««
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.--De8 á t2 
mañanay4á6 tarde.






Existencia para el día 5 de Junio . 
TOTAL . . . .
7.733*57
92.899*12
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
ahora que satisface; por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó "___  808 2 91
¡iidai alguna por' apremio, embargó ni costas déíe^'ediente, '
Téngase bien presente por el público. Los agentes de! contratista no pueden cobrar á los ̂  
utribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo I M  
fuera, representaría una exacción Ilegal y debe denunciarse á los tribunales. J
pesetas; pero no
w m




,ácasa de Glaní se halla rodeada de sóida-'¡
para prenderle 
illas puertas del edificio hacen guardia mo 
y franceses.
lan sido encarcelados ya catorce amigos. 
De T ánger
'arlos marineros franceses, beodos, agredie
C onsejo
A las doce de la mañana reunióse el Conse­
jo en vjobernación.
Poco ̂ después de la una y media salió Gas- 
fwilltando la siguiente referencia.
_EI Consejo se ocupó de las numerosas feli­
citaciones recibidas con motivo de la votacióirl 
del proyecto de consumos en e! Senado, y des­
pachó multitud de expedientes, entre ellos, uno 
relativo á la construcción de la acequia de Gua­
darrama y otro sobréiSneauzamiento del río 
Guadabjen.
Trataron de la rebaja del impuesto de trans­
porte de las hortalizas de levante.
Leyóse un telegrama del Gobernador de
g r a n a d a
Primeras materiasparaabonos^Pórmalas espeeialespara teda eiase decnlttfiis
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Qrañadaj AlUóndiga náms. II f  13,
L íneas d e v a p o res  o o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
cónsul de esta nación trató de intervenir, 
loío un oficial francés.
,a prudencia del cónsul evitó un conflicto, 
idos ios periódicos dedican sentidas pala- 
á la muerte de Ojeda, ocurrida en Biarrik. 
¡líüíiera embajador cerca del Vaticano, pe- 
con licencia por la . interrupción de 
i qu6 motivara la Ley candado, 
des íué embajador en Tánger, donde dejó 
la memoria
I e hallaba condecorado con las cruces de 
< loa illé Isabel la Católica, y era gentil 
Ée de cámara.
De Boma 
ím nueve liegó Vidart desde Orbétel, don- 
«jjó obligado á aterrizar anteayer. 
'ivttefelioina-Turín reanudaráse el sábado, 
ispebas fciiminatlvas del circuito del Ti- 
comienzan hoy^
Iportan los premios 40.000 liras y eoncu- 
siete aviadores, entre ellos Beaumont. 
adendo ejercicios de vuelo, cayóse desde 
atea de diez metros Qarros, primer pon-
Grunada dando cuenta de haberse sentido un 
terremoto, sin que se registraran desgracias.
Se aprobaron varias permutas de cruces de 
beneficencia.
Canalejas participó la llegada á Larache de 
los buques españoles, que sufrieren en el tra­
yecto un furioso temporal.
Ignora sí el comandante habrá podido confe­
renciar con el cónsul.
El Consejo continúa reunido.
Do h u elgas
Las huelgas continúan en el mismo estado.
En Bilbao siguen las gestiones para solucio­
narla.
La de ferroviarios carece de la importada 
que se le ha atribuido, pués de 800 empleados 
sólo huelgan 200, siendo muy pocos los irreduc­
tibles.
De la de Madrid se tienen buenas impresio­
nes.
Firm a
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 7 de Junio, 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
adtni-
L . a
R eataurani jy Tianda da Vinos
— de —
OlPmANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á la lisia 
Éspeqlalidad ep vinos de los Morttes 
IDi HSarín Darcfoi 18
siva propiedad y de edificios que lo son man 
cofnunadamente del Estado y de ella.
Mas no hay que alarmarse, que en los ele- 
vadísimos propósitos de esa pléyade de finan­
cieros descubierta por destellos orientales du­
rante los últimos treinta años, no podía entrar 
y no entraba elinsano intento de exigirá una 
Compañía, privada de acción para invertir un 
sacrificio de invertir 108.000 
icu.odz wa I pesetas anuales. Esta suma, también está pre 
visto en el contrato que corra á cargo del pro 
ducto total de la Renta; asimismo se considera 
como gasto natural de la Renta, para que la 
equidad brille y la justicia no huya como de en­
crucijada desierta de mingueletes, el 5 por 100 
de Interés anual sobre el capital Invertido en la 
explotación de la misma.
el contrato le prohíbe la posi­
bilidad de que exponga una sola peseta. Le 
paga lodos sus gastes y además el 5 por 100 
de Interés sobre el capital que Invierte, dándo- 
TO el peregrino caso, á este respecto, que la 
Compañía Administradora de los Tabacos del 
Estado tome dinero en el Banco de España, es­
tablecimiento privilegiado por el mismo Esta­
do, al. dos y medio ó tres por ciento, para in- 
vertirloenla Renta, donde le abona el Estado 
el 5 por 100. Por tal concepto cobra anualmen­
te la bonita suma de pesetas 2.100.000, y esto 
así por vía de aperitivo, pues aún no ha entra­
do en el campo de sus utilidades.
Xa M a  dd día k
Siamai-io
Ministerio de EstabO: 
vlK?e3!f?cad5^°"^®” °̂ ’̂ '̂o^edimiento ci- 
Ministirio  de  Marina:
 ̂ decreto disponiendo cese ea el cargo de 
jefe de construcciones de Artillería el general de 
de Artillería déla Armada Ü. jíaquín 
QallardoyGl y nombrándole jefe desérvido"
d o n 'e V rA fS ítg ’’"**' ^
*̂ ®̂ î rando jefe ds la inspección general 
de Artillería al gene-ral de división D. José Redondo y Guerrero. 
Ministerio d e  la  Gobernación:
domingo 25 del
n  Pr°®®da á la elección parcial de un dipu-
Ministerio de Gracia y Justi ; ia:
 ̂ Real orden disponiendo que, en lo sucesivo 
deTOjninen genéricamente Prisiones del Estado
D o r f o n S f e s w l u s i v a m e n t e  por fondos de éste, se destken aí eumpllmiento
Ministerio be  la  Gverha:
orden concediendo al comandante de E s­
tado Mayor O. Luis Funoll Mauro y al capitán del 
mismo Cuerpo D Vicente Zumárraga Diez la 
cruz de segunda y primera clase, respectivamen-
sfenatof*"*’ *̂“"
y Saenz
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c G
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florlonapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y. para Rosarlo, los 
puertos de la ribera y ?os do la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordeHan sido firmadas las siguientes díspósiclo- Buéíos'AÍris""*'"”  trasDorde en
nes:
iRte.
moiíoplano quedó destrozad? y el aviador
tó Ileso.
gue salió de Niza á las cinco de la iUslíV 
n dirección á Córcega. No se tienen noli 
le su paradero.
Pe Provincias
5 de Junio 1911. 
D e  S e te i i l a
en huelga celebraron un mitin, 
lindo persistir en su actitud hasta que se: 
las peticiones de los compañeros 
nes los cuarteles, 
miércoles celebrarán otro mitin^ para ad 
mé los huelguistas madrileños, y al con 
(I seto se organizará una manifestación. 
De Bilbao
,noIlcia detuvo á dos indivÉüos acusados 
|elizménte frustrada, de descarrí
Nombrando canónigo de la catedral de Cuen­
ca á don Juan Escribano.
Idem capellán de los reyes católicos en Gra­
nada, á don Mariano Vega.
L e d a i » »
Esta tarde se leerá en el Congreso el dictá- 
mén sobre la emisión de la Deuda por cincuen 
ta millones, para caminps vecinales.
ftwuniwwmw’r » ™  I ................. .
Hlgépie
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires.
ito,
dos bbfeiT*' déspédides de los 
'^ íós ci,"’’®® colocaron’ 
I* entrada del tune! de 
ITi los talles de la aguja, pirepa- 
f  biloque dé los trenes de Bilbao y
Slireiís
íycs individuos, cÍos?o-aí3.|fSÍgí>̂ ' áe j 
ambos sexos son terfeno aldoiiado j 
para adquirir las afecciones consun- 
tivg?^ curándose después dé toúiar 
'algitnos frasepf d'fídiids potente; j 
ios Toai,cps»ReGOis'íi6i;pyf|?,tss,' 
qmé es el
Para Informes dirigirse é su consignatario don 





S A N T P S .  1 4 - M A L a G a . 
Bitebleclmlento de Ferretería, Exterfa de Co­
cina y Herratnientss de todas clases.
Para favorecer al público con predormey ven* 
teioios, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3=3,75s=4,SJ—5,15—8,25—7 -^ — 
V 19:75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace US tir i te  r«i;alo á todo clitpte que com­
pre por valor de S5 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos 
tes de Gállos y dureza de loú pies.
rreterfa «ni
Exclusivo depósito del Bálsamo Óríentei.
E.n L l g u i d a e i é i i
Venden alcohol Gloria y desnaturniiaado, de 
transito y para el censumo con todos los dere­
chos pagados. ,
Vinos Secos de 18 grados 1908 i  7 oesetas v 
1910 á 6 y 1I2- Madera A 10¿ Jeréz de ÍO^ 25 pese^ 
tas las 16-% litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima del
idetente.
•j» «r
No creó qüé haya quíéh fió recoho2ca la ex 
qufsitá delicadeza cón qué ha procedido el Es 
tado con 1a Compañía Arrendataria, al suscri 
bir el contrato de arrendamiento. Están previs 
tas cuantas contingencias el capital pueda cp 
rrer^ .asegurándole el lnterés que le correspon­
da y salvando la personalidad del Estado para 
®^.hingún caso, pueda arrogarse 
facultades que le sean privativas.
Ahora, los buenos servidos de esta Cómpa- 
fila, que tiene la obligación ds no hacer nada, 
el compromiso de no exponer una sola peseta, 
que tiene que pasar por el trance doloroso de 
dar su dinero al 5 por 100 de interés anual— 
por supuesto con garantías—, ó el ageno, to 
mandólo al 3 por ICK), jque.ya ea otro trago!, 
en total aproximadamente 
ou.uuu.üüO de pesetas anuales en concepto de 
enerales de Administración, requieren
10 en adelante. Málaga color de 9 en adei 
V i n ^ e  m ro  de vino á 3 y  4.
TAMBIEN se vende un atttoa.«,„ „«, «,^,,uH-i i., j  x, . ------ --—
[ios, un alambique alemán con caldera de 000II-1 ®,” Participar de los bénefi- 
de gran potencia, y Sjo® líquidos del monopolio, y este punto no po- 
porjnenos de estar cumplidamente previsto 
1® wnde fuerza eléctrica para una {en el articulado del contrato. ^
fábrira de harina ó cualquier otra Industria en tesestaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Arriendos de tributos
No pueden analizarse con sangre fría estas 
?® ,í°  pablíQO. Cobró des­
pués de todo  ̂ esto te Compañía Arrendataria 
m  8U participación en los beneficios líquidos 
„®'® Tabacos el año 1908, ocho mi-
[Iones 468,922 pesetas, además de lo s  dos mi­
llones í 00. , ^  pesetas abonados por intereses
En un principio moral, al parecer, se Informa I V he terminado efprólogo de m! Densámipn. 
el contrato deMmpropiameBté llamado Arren-Uo. La materia es vasta, envU elve^Sem aQ  
damiento. El Estado no hace dejación- desús decomplejísimop gafacteres ateunoi^ dp 
facultades en la_ Compañía ni para iih anm ríls ni*rtflinr1g onntnt __ _®̂
pasador del profesorado, pensionada 
Ministerio de Hacienda:
expediente instruido
determinar, con carácter general si 
las habas secas están ó no sujetas ai pago del im­
puesto de transportes.
Ministerio d i  F omento:
*3"to este miníste- 
*"i° ® ^®‘”i8aría general de Seguros v loa
Administración central:
general de la Deuda y 
lases pasivas —Acuerdos adoptados oor esta
redamación daobligaciones procedentes de Ultramar.
A general de Sanidad
,, ^®r.-_Anunciando haber ocurrido casos de 
CgeraenSarasounfMar Negro) y Constantino-
ínstrucción Pública.—Subsecretaría.—Nombra- 
S 'em to líe rir '’” - dependiente de
bibliográfica de una obra impresa en cas-
I &  ’í . ?  de obras impresas en Idem en
rE íeJ®  nueva subasta para los servi-
®®rre8poijdientes á las carreteras 
de Ocaña á Alicante y Madrid á C^astellónTpro-vlncia de Cuenca.
* II 1 , ¿ irq u s iA
talle de la explotación del monopolio.
i .n X iS T” *, ' “ '«'«■ic.ctón, elnombramiento de sa per.oiu|l, .p .  contrato. de 
transportes ó de cualquiera otra naturales pa- 
ra adquirir losalementos ajenos á su produc- 
clón, todas cuantas operaciones eí negocio éxi- 
ge han de ser aprobadas previamente y eñ su 
ejecudóiiintervenidas porelEstado. ¿ f a l t a  
de cumplimiento á estas óbligaciónes por Darte 
cpnminaV coS S a s  ¿I
ÍOO.OOO pesetas; aunque esto sería lo de menos 
si le conviniera’ faltar, dado el rigor con que 
|Uéstro8 estadistas sueJen tratar f  po|qrp-
Á !a Compañía le conviene comprar lo que 
el Estado quiera que conpre, fabricar lo que el
ué profunda entraña social y obrersv que esa sí 
que la olvidó el Estado, dejándola á merced de
v1d a % S ? íí®  ^
Justo es que alguien haya pensado en ello v 
justo es que de ello piense ocuparse.
ai Francísco RiVAS.
SiMIoteta Vflitíersal
- p ™  «ie de I9H.a, i^®*TFor usa peseta semanal, recftirs 
e Isuscriptor durante el afio: 1.“.-Cinco to S S  
encuadernados, correspondientes á 
q«e son: Zo-más Alya Edison, vida íntima del gran laveator 
O b r a s ^ fo ^ ^ ie  Gaspar Ni*eí d” ftt»i
Sierra Nevada
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.-Teléfono 313.
exportación
MADERAS
Hijos de Pedro V alls.-M álaga 
Escrltorje: Alameda Prtecipal, nimero 18,
é m W f f p a 1r “ '‘“' ' "  «  & p a .
il̂ ipírqii'niwii
icomisión solicitó la libertad de los dete- 
pwo el gobernador no accedió al sCnca- 
resolviendo mandarles al juzgado.
Do Ceuta
Nitución Glani ha causado bastante im- 
las cabílas del bajalato de 
Meiiiiénaose que origine la revolución.
DeBejap  
tóedad de obreros tejedores ha acorda- 
“ fi general, enviar á los albañiles 
«  Madrid la totalidad de sus fon- 
ii que importan 7.000 pesias, de 
come préstamo.
Pe Madrid
5 de Junio 1911.
El Liberal
||)a Et Liberal de las acechanzas de 
J*®» en la iñscuslón del proyecto de 
y exhorta á los periódicos y á la de- 
[para que eviten por todos^ los medios 
jneinigos de tah ¿loriosa reforma in- 
Oísacreditarla.
El ImpApoial
l'uparcial del artículo de Le 
y relata con términos enérgicos las 
S®*!® dicho periódico contra España, 
de sostener te absoluta corrección 
las Impertl-, <l'i6 no se justifican 
*^íeTemps.
^ u tp z a s á Lapaohe
®licialé8 confirman gue el crüce- 
y el transporte Almirante Lobo
le España y el capifán Ovilo, jefe 
conferenciaren con los Jefe» de




las ocasiones análogas en que 
ira ak3̂ ®,* motivo de te insurre^ 
^ J ^ 'W ’Azís, y se adoptaron med3
SAÍZ DB CARLOS, la decolora- 
cióa de; los labios, encías y  cara |  
cesan, adquiriendo poco á poco ¿1 ¡ 
tinté rosado n o rm al; el apetito 
ia# fuerzas aumentan y rá-
.'■Didamente recobra la salud. Éu
"Wla. mujer se noruiália&iS'
^  cióa y desaparece la Leucorrea, 
Bi l a l á v .  ,
. Casi todos los NIn OS dé ambos 
I'sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á. la vez que 
I iuofeasivoi para ayudar á  su desar- 
¡ rollo, siendo el'mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinaraógeno, que 
además cura 'e l raquitism o y Un» 
'l'aíismo. -
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
p-y para el enflaquecim iento, pues 
R activa la nutrición.
162 LA INQUISICION EL REY Y EL NUBvO MUNDO
LA INQUI9I6I0N, EL. REY Y EL NUEVO MUNDO
Be venta en las principales farmacias 
ds/fáándo y.Serrano, 3Ó« MADRID
;; So remite folleto á quien lo pifjR.
D lm acen es d e  te jid o s
-  DB -
Félii S16BZ Gaho
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gustó de ofrecerle completo 
surtido en todos los artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA! SEÑORAS
Driles Otteman chanten.
Bordados suizos desde pesetas l.iS.
Telas de encaje desde pesetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedad desde pesetas 0.30.
Lanas de vuete en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2,
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
.75.
ranos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
mano Eamón me Comprende bien y  la matará en unión 
de sus dos hermanos! £stos no tienen culpa, pero ¿qué 
importan dos seres menos en este mundo, donde hay tan­
tos millones de habitantes? Dos nlñes menos y  dos cadá­
veres más. Que mueran, si; serán dos gotas más en la 
gran eharca de sangre que.diariamente regala el univer­
so á las entrañas de la tierra. ¡Obi Si los «inveneibles» 
llegan á estar bajo mi dominio, entonces regalaré otras 
seis gotas al corazón del mundo que sostiene mi planta. 
Todos saben sobre la superfieie del globo, pero ninguno 
es indispensable en él.
En este intante entró en su habitaeión el mayordomo 
Yanci, quedando parado delante de su ama; ésta le miró 
con ojos espantados, trató luego de coordinar.sus ideas y, 
conseguido eji parte, le preguntó:
—¿Qué quieres? ¿Te he ensargado algo?
—Mi señora me mandó averiguar el paradero de los 
«invencibles»
— jLos «inveneibles»! ¡Ah! Si, tienes razón. ¿Con 
quién has hablad»? ¿Qué noticias te dieron?
—Vi en nombre vuestro al señor alcalde Vargas y  me 
ha dieho que los seis capitanes, seguidos de sus criados, 
se dirigen á la Mancha, pero que ignora el objeto ó mi­
sión que los lleva. *
— Vé inmediatamente y  dile de mi parte que es preci­
so me participe á cada momento lo que intentan esos hom­
bres. qué se proponen y  hacia dónde caminan.
— Todo eso se lo dije ya, y  me ha contestado que han 
salido de su jurisdicción y  nada más puede hacer.




El criado salió, y  la princesa, después de meditar bre­
ves instantes, exclamó:
—Son doce y  los mios ochenta; la victoria es segura 
si, como espero, caen esos temerarios en medio de mis sol­
dados. Pero el ejército los llama «invencibles» y  aeaso 
triunfen, á pesar del número de sus contrarios. Lo que so 
cuenta de ellos da motivo i  creer que son efectivamente 
incontrastables. ¡Oh, seria horrible! Si llegasen á vencer; 
si llegasen á vencer, si perecen los mios y  cogen la carta 
que he dirigido á mi hermano, estoy perdida; el rey me 
despreciará y  la corte arrojará sobre mi frente la befa y  
escarnio.
Y la princesa se dejó caer sobre un sofá, abrumada 
por el peso de un delor que Ía-^^1¿a0!irizaba terrimente. 
Asi permaneeió más de un una hora que tardó en llegar 
el secretario y favorito de Felipe II. Usté entró y  quedó 
sorprendido al contemplar el desorden que reinaba en 
los adenios y  cabellos de su amiga y  en lo encendido de 
su bello rostro. Sentóse á su lado, la cogió una mano y  
exclamó: ^
—Princesa, vuestra hermosa piel abrasa y  es induda­
ble que la fiebre se apoderó de vos. ¿Qué tenéis? ¿Por 
qué ese desorden y quien os hace sufrir?
—Julio de Silva, que, unido ásus cinco compañeros 
se ha empeñado en perderme y  lo conseguirá. Sí, favorito 
del rey, lograrán su intente, porque s e /  mnjer y  no ten­
go un amigo verdadero.
—Doña Ana, ya sabéis que os amo y  que podéis dis- 
poner hasta de mi vida, mas no me pidáis nada contra el 
hijo de Alberto de S ilva .'
— ¡También vos!... ¡Los llama el valgo «invencibles^ 
han adquirido fama y  suponéis que tienen un corazón, nn
' JMn-f^ríí M-fJfe- t i  ítf a
' * ■ ........
A-«.»w>imagaa36!»S!̂  ̂ ----  ̂ , ' ■
^>-í f3-f íí ir 4>:t.9,*e <y‘tfi




O o ^ a e t i n  o f ic ia l  d e t  d í a
3  d e  J mwí® d© I9M
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Serie F 50.000 peseta»..*—--
j> E 25.G0Q » -------
» D 15:.500 » ----
» a  5.0CK) » -— -
» B 2.50Q » - —
» A 5G0 »  -I  & y H lO O y 2 0 0 ,_ .
En diíerentés series.........—
4 OiO amortizabl^  
Serie *E 25.000

















En enfrentes series.....— „
g Og) AkOBTiZ ablb
^  oO.OOO pesetas—  
E 25.000 » —
D 12 509 »
C 5.000 » —
B 2.500 » —
„ A 500 » —
En diferentes sesies..,—.....






















Accionas ferrocarril del Norte




» Maárileñ de Elec­
tricidad


















t a l l c r  , ,
para  la  preparactóa y cólocactón especial
DEL Zinc
en tobos y «malpiia,
iambss, gu»& toQ s, ^>pW*-M“WÍLte^ ^teéonados, escocias, méBsnlas, rcMtes,
' crésterias, etc. étc.
d e p ó s i t o s  P A R Á  AOUiV
Agreflidd pot su amante
E s t a  « « ■ « « a m a  a e r á n t i a i a  s á s  tp p l ia jq í s ^
M á la g a »  i \
INSTALACBONES
■ =  DE =
tuberlw \de ^ o m  püFH ^ás y  ̂ u a  
'Báñds Üe folios sistemas 
BALDES, CUBOS, REGADERA?. _ ETC.
1M  Is Zim: Pffl itDtilaclw aeiüa
Pídans© ®a«©s«pu©»to8
Aver ocurrió un suceso sangriento,^ del 
quefué protagonista una niújer, 
riendo uso de una faca, acometió aí Jipm-
bre con quien hacía vida marital, infirién 
dolé una puñalada en el pecho;
PASTILLAS BONAip
e io p o  i3OP0"Bédi@®s co n  ©ooalna
lie u i«u y.. p  J 1
El hecho tuvo lugar en la calle Pozo aei 








LÍKEÁ ISLA D E 'C U B A
,e  4.«0 tone,Cías, Csplton A  l S S ^ ^ ^ ^
T t o Z l l " r C o n . . g . n t n r , o r =





























elecciones, nos digan que 
dos triunfantes figuras muchos comerdan 
' tes, industriales y agricultores,
das á afianzar la)ovenRepúbljca._^W^^
tn  la s  noticias de las elecciones nos aicen 
1° «n ¿ n  sólo han sido concurridísi-
mas^Srio que los ̂ candidatos presentados 
M r el t ó o r i ó  republicano han v e ^ d o  
En tS a  K é a .  Y las noticias no son hala- 
^ W e & n t e p o r ^
^ndldatos del directorio, sino 
de hombres que compondrán la mayoría a
las futuras Cortes. ,
Los republicanos portugueses, adveni­
miento de la República, tuvieron el-buen 
acierto de no disolver el directorio. Enten­
diendo muy cuerdamente que una cosa es 











ña de Tracción— „
Idem Ídem 5 
AyüñtamienTo de MADRID’I 
Óbligacíones de 250 pesetas 




ídem por etpropíadoiiés, inte­
rior - .............i-—-
ídem Idem en el ensanche—
Détídá de Conversión y.Obr^
Xdunícipaies á l 4 1 12 por 100
OTEOS VALORES
Arre^idataria de Tabaco8;___ 
Unión Española Explosivos. 
Céduias'Hipooícarias 4 0l0.„„. 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas—  
: Unión Reáinera Española..::.. 









práctico que el progreso de la nación no se
^^B?en San hecho los republicanos 
gueses,unas Cortesen que producto­
res, los que trabajan y los que pagan estén
debidamente representados,necesaria^
tienen que dar buenos frutos, de lo cual de 










bte a u i s t ó d o  después 3e mil sinsabor^ 
V sacrificios; y otra el gobierno 
ción mientras los ministros han cuidado de 
gobernar y de ir promulgando las disposi- 
f f i T d e c i e tP S  de acuerdo con el espln-
til del orofframa que los republicanos pci’" 
teg u isS  & V  votado en memorable
de^n  mes la aludida pareja. .
El amante agredido «es carabinero de 
ta Comandancia y presta .sus servicios en
Etemase Frauc*sco S f ' S h f  0°^!?'®*’ \ 
de Í8 años de edad y es natural ¡i
La bravia mujer se llama ^"^ela N « ^ “ J 
rrete Rulz,de 26 años y natural de ,
Hace unos cuantos meses y á Málaga, 
rnn SUS oadres, conociendo al citado cara 
blnero con quién entabló relaciones amo­
rosas que dieron por resultado ía deci­
sión por ambos de vivir juntos, 
una habitacrón en la casa número de la
‘'^S erto 'p ife^^^po r cuestión de celos,
áver sStuvlaron,ambos.amantesmna ds-
S u  a c a l d a ,  á la que puso f¡n Angda.
SgrW endo una faca, con la que ipfltlóá 
i sii^cralán Una herida en el pecho.
Inmediatamente dióse la bravia á la fu­
ga .s M u e -ningún vecino se apercibiera de
^^Varias personas ^comp^aron al herido 
á la casa de socorro del Hosp tal NObi^^ 
Annñf» fii^ asistido por cl fscultativo ue 
guardia quien le apreció una herida de un 
centímetro^en la región pectoral derecha,
^^DespuésdVclirado, pasó al Hospital'mi
Juzgado Instructor de te 
cárfbineros'. señor Pérez de Gamboa-
«n y a n .1 eztr«ne,o. a o t i f e a í j i l a f  B o D a l d
Acanthéa
Potigllcerofóstóa BONAtO -■ 
meato antinenasténteojanM^^^
S a ^ á r y  lléí.
ra enriqtieGer el glóbulo rojo. -«aAtnft
Frasco de Acanthea granulada, 5 
Frasco del vino de Aeanthea. 5 pesetas.
De venta en toda# las perfmneríes y ep la áeí autor 
ra, 17), Madrid-
DF í
(THQCOL GINAMQ-VAVADICO j 
 ̂ FOSFOGLICÉEICO) I
Combate las enfermedades del pecho. ' 
Tub^culosis incipiente catarros bronco»^; 
KOumíMcosp larin^faringeo», iníecdone^í j 
grfpai^^alúdica^ítc ., etc. ; j i
FitS io  dei frasco, 5 pesetas j 
3Sr*li«SB fi® A r r e  (artes Gorg ] J
les pueblos que es las guerras futuras 
botas aéreas, no sólo como instrumento dq 
vádón, sino corad arma de combate,
lUos élimosy t< # licaps
de las fandllas de las ylctimas que ei odio coclqiül
E l  p reso  fagp-d
wnptitras los aviadores, borrando las Renteras
franquean planicies y montaña#
hoy los Alpes, los juriscónsultos ocupanse nueva-
El recluso Enrique Galvez, que se f  
sábado último de la cárcel de esta cajif 
intentado volver á repetir la suerte en 
cel de Pizarra, donde fué ficl)iidópor |  
dia civil de aquel puesto, qué lo detuvjl
¡ S T '9 0 7  »rhaWrptoWWd̂ ^̂ ^̂
OS arroiar proyectiles. Pues bien, ol Instituto o 
Derecho Internacional, cuya iudiscutíbie aiúpHda
wes"?ofl‘ idales, acaba 4e; udontar "W 
Hí̂ n fííie contradice á las de LaJHáya: «La guerradó  qu  tr i  _ -- . ,
ft8 V debet o “ d o f .  e.te que refleia uua Interesante
ocu7otó™1ÍpTeblVdi-iSruiU¿s-deAceituno,l u v S d  Reoi&llcana de-Málaga, Gumpliend oseras fricciones, como asímisiRO iw  nmWblrse em laat-
sj_j — ge inspiran sus ------
á l S e a .  el directorio
pública no han podido 
Por de pronto todas las cospiradones ae
el es píritu de solidaridad en que - _ . .
ideales, invita á cuantos 8®^®o"sideren_ amantes 
de las ideas de libertad y justicia y 
álos elementos obreros y ‘'eP^bUcanos, pwa que 
cooperen ó engrosar las sumas recaud»das hasta
hoy con e- Indicado objeto. -««orí..
Por lo que á los elementos obreros se reñer®, 
no dudamos obtendremos el 
factorio, ya que no ol'ddaráni que con ocasión de 
K e iy d s ín ln e r o s  de Bilbao y para cuantos ac- 
tos en que Jas .agrupuclones
or ser
f pm i ismo prohi i 6^1® ^’
de F. del Río, I íSólfeaá e l°eS eo  de «aeronefs» (nombre genéH-S „ ; » ; B Í 3 e h t n e B t e J '^ ¿ P ¿ | ; > « t o ^ ^
íttcesor de González Marf-1




i S ^ t í a l ^ f í m e ,  ládecidW^ v e t o  
! t S  de Portugal de gobernarse por sí mis-
91 00
Duro Felguera, acdoneB_ 
Compañía - Peninsular da.Te-»
léionos------- ----------------
papelera Española, acciones 
Cédulas del Canál de Isabel II 
i"!sipistación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por Ói0_ 
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versas partes de Espaüa han Judiado ,Por r-ouq^s-
tar reivindicaciones muy legítimas y justes, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen-
^^PoT l^*qufi°ñace los republicanos, hemos de
tPTieren cuenta que lostrites sucesos desarrolla 
& “ dkbo pueVo y que motivan
103 bo 
20 50
miP^TrecurUdo á toda suerte de calumnias 
f  e X s t e s  no pon^^en tela 
de juicio la formalidad y 
 de Estado de la ‘
rao o rtu g u ésa . Ylacosaes  clara: los mi-
S s  de Portugal no ha hecho otra ^que
ción, son el resultado de la.lucha electoral M ^  
en que lo
rrox h a n —o ------, .
caciquismo que en ellos se cehaDa
en que los vednos dejos
Sorban  logrado quebrantar el influjo moral <tel 
S qu lsm o q u ee  ell sse cebaba eiarcerbando 







ca V ia  complete y defin ltto^d^^ñastía se debe á que el Gobierno proy(-
M€ígam&8 d  loa su a crip to re s  de  
fu e ra  de M álaga  gue ohaerven  
fa ú a a  en, e l recibo  dé  m o s tr ó  
pefnédicoi ée a irva n  e n v ia r  la  
g iie ja  d  la  A d m in ia tra c ió n  de  
MIj p a r a  que p o d a
moa tr a s m i t i r la  a l  aeüor Admi"  
n ia tra d o r  p r in c ip a l  de  correos  
de l a  provincia»
S lh a M m í t l id a a íp te d e te  
COTstituclón y orientaciones republicanas 
que S e ñ a  el programa aprobado por el
Óro" S ^ ^  Podof
c f r o n S  aEw lcano y á te  reacción de 
todos los países el nuevo ré^men quedar
afiando por lo siglos de los siglos.
El directorio portugués, al hacer las lis
tas de los candidatos, no pensó únicamente
mángoneadores de la política rtipresentandos en 
su vituperable ptoceder por el nefasto alcalde de
ae combate, sino también como medios úe obŝ ^̂  ̂
,sc.dn,deezplorscidnd,de_co»
Enrique Qalvez desde que penetró en " 
cal de Pizarra, comenzó á estudiar los 
de volver á evadirse nuevamente.
Fára ello púsose , de acuerdo con otre 
viduos que alií séhatíaban recluidos.
Todos trabajaron durante lámoche. h 
un boquete en la pared da la habitación 
estaban encerrados, que daba á una Ci' 
xima al campo.
Cuando ya estaba casi ultimado 1̂ 
y los presos se disponían á emprender) 
fueroií sorprendidos por uno de sus gULi 
quien dió avisó á los demás, pudíendo ,e| 
la eyasión.
Los otros presos que intentaron Ia| ',  
el Enrique Galvcz se llaman Rafae? 
Mes», Antonio Donain Orté¿a, Ánt^
¡ chez García y Antonio R^oraero IVlar 
Todos fueron trasladados á otros;
‘^ n ‘jL t . t a “ ‘RÍublicana conflato^^^ 
da déla petición que dirige.al pueblo 
cueñta como éeguro el éxítodeesta inclatlva y 
oor ello anticipa á todos el testimonio de su reco­
nocimiento.—Z,« Junta Directiva. ^
La suscripción de referenda queda abierta
en e í  local de la Juventud, Pozos Dulces
4e  las 10 de la mañana á igual hora de 1® noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante. ^
Con el mismo objeto* ha Quedado abierta otra 
suscripción en el Círculp 
Instructivo Obrero déla barriada d®J 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
Semanálmentí 80 reciben Isa aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario IL hajo- 
vendléfidose 4 40, céntimos pc.t^lla do un litro. 
Propiedades especiales deLAgua de ta Salad 
Depósito: Molina Lario 11, bajo. ^
Bs.lamejor agua de mesa, por .su limpidez 1  sa-
^^Esfnaprecte^ para lo# coavaleciente», por
**Bb mi**prMervativo eficaz para enferraedacci 
infecciosas. . ,.Mezclada con vino, ea un poderoso ton
j, í-i espacio aéreo' debería ser 
js guerras futuras.
Otros, menos absolutos, como WezlaHe, excp  ̂ -  ,v.v—
jm m ád ” d’dl® & d'y°secreftg^^^^^ EnrlqúeQalvez S6rá traslsísao;
i X  h a n s o s te S , í i e  si bien diberia prohibir-Vara ingresaf nuevamente en ia capjl 
-e á los «aeronefe» arrojar pro/ectlles, en cambio capital, dotide tiene que cumplir cî , 
podría autorizarse su empleo en tiempos de'nosti- ¡.rebO. 
íídades. para desempeñar los servicios deobser-j 
tfadón, exploracióa y comunicación. Tanto unos j 
como otros apoyaron sus opiniones invocando al­
tas razones, de humanidad» . ¡
SifTétnbargo, los hechos son los hechos, y el. , , , , z, ..
pueblo que disponga de una flota ^érea,. la utiliza- ( El Sindicato de Inidatiya y  Propag- 
rá cuando crea que puédb obtener prhvéfeho de Málaga, íibriun concurso entre Ip.s: casi 
ella. Es de temer, pues, que una prohibición ab« "g;-áfjca3, nücibriales, para !»; confeci 
soluta carezca de eficacia. Razón es esta -por la cartel anuítoiador de Ies festejos de Agos 
que otros jurisconsultos, descartando unat-inter- 
digdón sin sanción, han propuesto una reglamen- 
íadón, que aunque más modesta, ea mucho mas 
eficaz. El sefier Bar, de la Universidad de G oJ- 
íiiigen, propuso que se permitiera á los dirigibles 
y aeroplanos poder arrojar proyectiles, siempre 
que se viesen atacados, autorizándose los eómba' 
tés aéreos, cuando fuesen simultáneos de j^mba
-O re-
*̂*̂ Cura las enfermedades del eslómagr’' produci
da# por abuso del tabaco. _ , . ,
Bs el mejor auxiliar para la# digestione# difici 
le#.
corriente año, de ócuerdo con 
gulentes: 
i .® El tamaño del qartel será de ' f 
ciento treinta y siete centimetros, ap i  
2.^ En la longitud del cartel no 
trar.máslque gna sola hoja, sin p;&i
guna.
tes navales librado# ámenor distancia de 20klló^ j de ejemplares será'
tes d e fíá o s  'del pueblo, no debe olvidarse
Tá nación ño sea sótóen un orden que en-
vil, en
lEic
tnnees no habría tal progreso, sino en lo ci 
‘ en lo económico y en lo spcial. Le ah  ̂
que los telegramas, al darnos cuenta de tes j
DE MIEM
M E S Í ' T X ' ^ I P A  
Dentaduras con 28 -d:icntes á >40 pesetas
Dientes y muelas á 3  pesetas 
tESPEGESIAS 19 y 21, PRAL.
I Disuelve la» arenilla» y piedra, que producen el 
üíl5idoÍa*ocho día# á pasto, desaparece la icte-
tiene rival contraía iieurasíeala.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
EL-N Q R TE ,
Desde el domingo 33 ds Abril queda abierto al 
púbííco la antigua fábrica de hielo el Norte,:»'
tuada en Pozos Dulce» 44. -
ms
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Co-hrazo, una materia, en fin, diferente de la vuestra!
bardes! Si yo no fuese mujer...
—S eñ o ra je  no temo á esos hombres ni án ing tn  otro, 
pero el día que mis amigos y  la corte supiesen que aten­
taba contra el hijo del ídolo del pueblo.españoí, contra ,lo  ̂
seis primeros y más bizarros caballeros que,tiep  el im-
bien. YaperíQ» me escuph'ian en la cara y harían, muy. 
sabéis, doña Ana, qne, naeido W.-Wl*S ««na, .cnanto ten-
metros ó en mares territoriales,
Paul Fauchll^e, que informó en nombre de la 
Universidad de París, atacó ambas tesis con argu­
mentos de sentido común., demostrando que sería 
utópico creer con HoUand, que los canúnos del 
cielo podrían reservarse en el porvenir a Inter­
cambios pacíficos y comerciales; que sería una ilu­
sión esperar con Wezteke, Fiore, Rolin y Bar en 
que se humanizaría la guerra, por el mero hecho 
de limitar el uso de los «aeronefs» al sólo exámen, 
de las fuerzas del adversario, A menos de prohi­
bir á los ejércitos y á las floras beligerantes dis- j 
parasen contra los «aeronefs» enemigos que vi­
niesen á observar sus movimientos y explorar la 
zona de BUS operaciones—lo que sería exorbitante 
—es dé toda necesidad, puesto que se funda ewel 
legítimo derecho que asiste á todo ser de repeler 
una agresión, autorizar á los aparatos aéreos pa  ̂
ra que respondan á los disparos qué se les hagan 
desde tierra ó mar, lanz.awdo. proyectUea con «Uíi 
fin de defensg».
Y así llegamos á la siguiente conclusión; dos 
giatemas lógicos existen en esta materia. El que 
1 prohíbe todu H?Q d« «aeronefs» ten tiempo de gue? 
!rra.ó . £* que autoriza su empleo de una manera 
' general, sin restricciones, como arma de CQmfe*tq 
y destrucción sobre el territorio dé an­
tes, aguas jurísálccionale» ó en áli»
Este fué el sistema pjQpu^gto por FauchiUe, de­
fendido también psr ihuchos miembros del Institu­
to, entre otros por Roün y Errera, de Brus-las y 
Politis, profesor de la Universidad de París.
Sus partidarios se esforzaron en demostrar que I le guerra aérea no es tan bárbara como se pretén- 
de, y que aunque así fuese; su autorización seríq 
mucho más beneficiosa para la causa de la paz; 
porque la opinión de ios pueblos se muestra más 
hostil á las guerras á medida que éstas se van ha 
ciendo más terribles.
Además las minas y submarinos que desda ei 
fondo del mar, y sin que pueda vérseles ni difi- 
Gultar su acclónj hacen saltar acorazados con to­
ldas sus tripulantes, ¿no son máquinas más temP 
aeronefs»?
llar. ■ ■ ■ ^
4° Los Señores litógrafos que 
este Concurso, presentarán un moq 
maño antes citado, pintado al óleo, 
postel, por artista de reconocida foj: 
5® Esté. Concurso quedará cerní 
xírno dia diez y seis, á las nueve |  
che, hasta cuya fééha y hora serái j  
los trabajos que se presenten en tav/.’l 
i del Sindicato de iniciativa y Pro;
I Málaga, sita en la Alameda ntiraei| 
donde estará reunida la;Junta Dir( 
proceder al exámen de los modw 
dos, adjuidlcándóse el trabajo 
tenga mayoría de Votos, que seráj 
cío de la mlsmq, reúna mejores coi 
en el trabad)artístico comó.énpre 
6° Los modelos sé presenté™ 
cacíón del leniá, y bajo 
,bre de la casa el ttj
.  T  se expieseU.'
^tle 8é acompaña, aáí 
^oe se pida por la confección 
les,. . ,.vsi
8° El precio se entenderá 
mil carteles en el domicilio 
Iniciátiva y propaganda de MI»; 
h. ® l l ,  sin ningún otro gasto n( 
por ningún concepto.
9° En él precio de. los mil car
■.«ü
incluido el del modelo ,prlgij|8Í»ila i uu ci «Cí . y s «
séí de la propiedad del Sindica^: 
tO. La casa Ijtográfica á la q 
que el trabajo,, se coriiprprneter 
los mil carteles en el plaizo maxi 
- días, á contar desde la lecha 
fique la adjudicación.
Se comprometerá iguaimen 
Succión idet modelo, y o
go y valgo se lo dsbp al poco (5 mucho talento que Dios
ha tenido á bien otorgarme. Con él he conquistado nom­
bre y fa m a , jelfrutodetreifitaañosie^^i^^^^^ es­
tudio y  .trab^ips áin cu én ta lo  puedo, no debo sacrificarlo 
por #1 capriehp 4e  una dama,, cupricíio que  ̂á , a # 0Sánes 
perdería, leñéis, ta leg o , princesa; permitidme ■ que 
es diga coléis, precipitaros; por faltU; de esa calma u^epsa- 
ria, indispensable'ifYuestra posición, ingenio y  .corazón.
— iCalma que sólo tienpn ios débiles, Antonio Pérez! 
¡Calma que sólo conduce i  estudiar el medio de eludir el 
peligro, pero que no ŝab8 combatirlo, que no sirve .para 
luchar frente á ireirts con un poderoso y  vencerlo! Hom­
bres de tal condición no los necesito. Y hallándome, se­
gún decís, presa de la fiebre, permitidme que me retire en 
búsCa del lecho.
' —Príncesá, os he dicho y  repito que os precipitáis; 
serenaos, y  cuando os holléis trauquila continuaremos es­
te  diálogo.
__Gracias, Pérez—añadió la de, Bboli levantándose.
Que el Cielo os guarde, y  no volved á entrar en este ga- 
hasta que sienta vuestro Corazón menos calma y
CAPITTOO VH
SAíiÁCÍbADDl UNA MUJER,'DEBILIDAD Dt'ÚÑ HOMBrE Y 
MÁGICO INFLUJO Y PODER DE UN INQUISIDOR.—SORPRESA. 
-î T er rOr .—La  caridad  cristIí̂ nA.. . ,
trato.
Málaga 1.‘’ de Junio de 1911
bínete
Como recordarán nuestros lestores, dejamos á la prin­
cesa de Sboli entregada á la  más terrible desesperación. 
«lYenganzal» exclamaba aguijoneada por el coraje y  el 
despecho y  hussaba la manera de Uévar á cabo su criini- 
nol intcntoj pero, enloquecida su mente, ciega la inteli­
gencia y  nulo su entendimiento, nada- se le ocurría que 
fuese practicable. Tenia ante sus ojos la bella, y  arrogan­
te figura de duque deWmpeno, y  le parecía arder en el 
fuego que aún, des pe diítn los oj OS; del valeroso y  terrible 
mancebo.
~ ¡Ju lip ! ;Julio!TrS4j!?cia---¿Por qué no me amas? 
¿Qué,te he,hecho para ,que me trates.así y  mp condenes á 
una desgracia eterna? ¡He robado á tu Elvira! ¡Sí, era 
m á^ eU a aue vo, y  debe morir!,.. ¡Ah! ¡Mi her
M i i
i bifes que-los —_____  «
í El fuerte que barre con sus fuegos la llanura | compromiso depositará ̂ íii 
i que domina  ̂no es mucho más mortífero que el glo-1 sj^dicato, la cantidad de quin i^ : 
i bo que lanza proyectiles desde su barquilla? ¿,La reintegrada al cumj^iI navegación, está más amenazada por el fuegO|de **- & ,
líos «aeronefs» que por el de los buques de gue- 
®rra. cuyos Cañones alcanzan J  navios situados á 
tal distancia que no pueden ver ni aun valiéndose 
de ios más potentes catalejos? , . .
Así planteadaia discusión, los mlembro.8 d.ei lÛ - 
tituto.se dedicaron á buscar yna fój r̂áula de tran­
sacción.’ •' , , , . .  , .
El señor Laprádelle, de la Universidad de Pa­
rís, propuso que #e autorizase la guerra aérea en 
ssatido vertlcal/prohibiéndola-en sentido hori­
zontal. Apoyábase para ello en qoe en el primer 
oaso podía dirigirse el proyectil á un punto deter- 
Ifalnádo, pero en el segundo, siendo un disparo 
completamente á ciegas, nadie podía preveer á 
dónde iría ¿ parar el proyectil lanzado de un aero­
plano á otro,
A esta ingeniosa distinción, opuso Farichille 
que la prohibición de la guerra horljcontal es cora* 
pjfetamente imposible. ¿Concíbense dos monopla­
nos que se encuentran en,la atmósfera y consien­
tan en no atacarse? La hipótesis,,86 destruye osj 
tniama. . . . . .  ,Fouchille expusootra fórmu’a: prohibirá los 
«aeronefs» el empleo de ciertos prpyectues, y 
que los bellgeranteB *e particlpffep, así como á, las 
naciones neutrales, cuáles son las zonas de h08j:l;
'^^Después de un detenido estudio, el Instituto de 
Derecho Internacional aprobó por 14 votos contra 
7 ía siguiente resolución: . . . .
•Se permite la guerra aérea, con la condición 
de í i e  no ofrezca para las personas ó propieda­
des de los habitantes pscíflcqs mayores peligros 
' que la guerra terrestre ó combates navales»,
I Esta fórmpla general será muy difícil de íraou 
 ̂cir en actos^
i, Sin embargo, demuestra un gran progreso en la
¿Qué es?-Un pfiU óe Viena 4 J 
gratísimo, c u id a d o m ^ je p r^  
contiene; para amnéil'tel' ^  ^..1,1 itlj
íh# nodrizasj á
en desatrolló, los Tejí ^
’ótrás'íomi'das. .
Precio: diez céntimos de peiea
Molina LariOt 4
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